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i J u n t a T é c n i c a d e l E s t a d o 
COMISION DE TRABAJO 
O r d e n 
Vist» la iofonnacíóa previa prac-
ticada y confirmatda últim'aménte por 
«1 señor Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Utrera (Sevilla), en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
,creto núm. 93 de fecha 3 de di-
ciembre d« 1936, de conformid'ad con 
el artículo 15 de la vigente Ley de 
; Colocación Obrera de 27 de noviem-
bre de 1931, y a ptopueita de V. E., 
dispongo: 
Que sean declarados cesantes, por 
abandono injustificado de destino, el 
empleado y el dependiente d« la Ofi-
. cina Local de Colocación Obrera de 
If Utrera (Sevilla): 
j; Don Manuel Benítez Gonzálea, Je-
r fe, Y don Teodoro Ayllón Cuadrado, 
¡ repartidor. 
Dios guarde a V. E. muchos año». 
Burgos, 10 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.=P. D., Alejandro 
Gallo. 
G o b i e r n o G e n e i r a l 
ORDEN 
Visto el expediente instruido para 
depi^rat la actuación político^áodial 
de la señorita Teresa Antón Rodrí-
gue& Jefe d» Negociado de tercera 
clase del e s c ^ ó n del Cuerpo Téc-
ífH» del antiguo Jíi-
niiívlo ^^ i.: cofi des-
tino en el Gobierno Civil de Vizca-
ya, de conformidad con lo propues-
to por el Abogado del Estado, inis-
,tructor del expediente, por el señor 
Gobernador civil de Vizcaya, y lo in-
formado por la Asesoria Jurídica de 
este Gobierno General, he acordado la 
separación definitiva del servicio y 
,baja en el Escalafón del Cuerpo a 
que pertenece la señorita de referen-
cia, 
VaUadolid, 11 de enero de 1938. 
— 1^1 Año Triunfal.=E1 Gobettta<tot 
General, Luis Valdés, 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
Dooomentoa de Identidad 
En analogía con lo dispuesto 
para loa Jeíes y Oficiales de la es-
cálb acüva, la anulación de las 
carterais o tarjetas militares úe los 
Oficiales y Suboflciales provisiona-
les y honorarios, que causen baja en 
sus empleos, debe ajustanse a lo 
dispuesto en el apartado 1.° de te 
E. O. C. de 2 de agosto de 1912 
(O. L, núm. 162), remitiendo a esta 
Septretaría las relaciones oportu-
nas, cuidando todos los Jefes de 
Cuerpo del cumplimiento de cuan-
to se recuerda. 
Al mismo tiempo se previene a 
cuantas soliciten cartera provisio-
nal que la fotognifia debe tener 
las características que señala la 
B. O. c . de 5 de diciembre de 1911 
(O, L. nüm. 222). 
Burgos, 11 de enero de 1938.-11 
Año Triunral,=Bi General Secrem. 
rto, 
Orden de San HetmeneglU) 
tlircular^—Con ei fin de 
trámites en el despacho de l8i 
puestas de pensiones de Cna, 
ca y Oran Cniz de la Orden! 
tar de San HennenegUdo, «it 
cuerda él exacto oumpltolento 
pteraío 4." de la Orden de Jí 
Junio de 1837 (B. O. nüm. " 
lo que concieine a la 
estado demostrativo, cuyos 
los se publican a contlnuacl6ii| 
dicha Orden. El párraío 6." f 
repetida disposición se en( 
modificado en la siguiente 
6.° Cuando en las prcjpuestai? 
pueda acompafiarse copia de 
hoja de servicios, se suplirá " 
falta con una relación juiadt, 
la que & interesado baga 
fecha de nacimiento, Idem de 
cesión de la condecoración, n* 
testación de no haber e s t a ^ 
cesado ni haber sufcido corred» 
alguno por pequeño que Be8, ílti» 
clón en que se encuentra (AíW 
Reserva o Retirado), especlfl^ 
en este último caso si dicho fW 
ea normal o extraordinario y» 
legación de Hacienda p« 
desea cobrar la pensión, debiP 
cursarse las repetidas propnW 
o peticiones de los IhteresadM f] 
conducto de la Autoridad 
del punto del Interesado o del®* 
cercano a aquél. 
Burgos, 11 de enero de 
Año Trirafal.=Ba General S^ 
tatío, Germ&n Qil YUste. / 
Ascensos 
A propuesta del Exorno. Si'* 
peral Jefe de La Legión,»^ 
ofede el ascenso a Bílg»^» 
íJint^rt»,., mv " 
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de dicho Ouexpo don Ban-
Huertaa Busto, disfrutando 
_ empleo que se le confiere la 
16 de octubre ültlmo, colocan-
len el escalafón íTe su clase In-
.tamente después del Brigada 
,0 Plaza Peñarrubia. 
gos, 11 de enero de 1938.—n 
Triuníal.=El General Secre-
Gennto QU Yuste. 
KBoluctón de S. E, el Oene-
.0 de los Ejércitos Naciona-
concede el empleo de Sar-
provislonal a los Cabos que 
:tlnuación se relacionan; 
¡miento Infantería La Victo-
tocia núm. 28 
Antonio Oamazano B o m a 
Del Batallón núm. 109 
ijo! Pascual Vlñao "Palacios. 
D. Urbano Pérez Ibáfiez. 
Antonio Atares Sen. 
Manuel Ctortés Bermtídez. 
•gos, 11 de enero de 1938.—n 
Triunfal.=El General Secre-
0, Germán QU Yuste. 
or resolución de S. E. el Gene-
ro de los Ejércitos Naciona-
se concede el empleo de Sar-
¡ito pirovisional pa ra un Bata-
de Guar^ción u Orden Pü-
al miUciáno Martin Sánchez 
ano, procedente de la Séptima 
;ión 3\imtar. 
Burgos, 11 de enero de 1938.—n 
Triunfal.=El General Secre-
lo, Germán Gil Yuste. 
Asimilaciones 
on arreglo a lo preceptuado en 
jDwreto núm. 110 (B. O. nüme-
I 23), Orden de 1.° de octubre de 
6 (B. O. núm. 33) de la Jun ta 
Defensa Nacional y Ondenes 
aplementailas de esta Secieta-
. publlca;das en Iba Boletines Oa-
iles números 15, 34, 84, 252 y 408, 
confiere la asimlláción de Al-
ea médico ¿1 médico civil, Sar-
ato, Cabo y Soada4os médicos 
figuraji en la siguiente rela-
6n, los que pasarán a prestar sus 
Icios a las órdenes del" Jefe de 
Servicios Sanitarlofl MékUcoB de 
Lleaies, debiendo Incorporainse 
urgencia: 
|Médico civil don. José Bateella 
colá, que presta sus servicios en 
Hospital Militar de Paüna de 
•'lorca. 
fco de Complemento del 
lento de Infantería Palma 
38 don Bartolomé Oaisellas 
€abo del Grupo de Sanidad wa-
litar de Baleares don Martin Boca 
Oatrcias, ideni en el Campo de 
Concentración de Capdellá. 
Soldado Ídem Idem don Miguel 
Alemany Cervera. 
Otro ídem ídem don Andrés 
Obrador Más, ídem en ei Campo 
de Concentración de San Juan de 
Campos. 
Otro ídem ídem don Monsenrate _ 
Marcaró Fernández, ídem en eí 
Regimiento de Artillería de Ma-
llorca. 
Otro ídem ídem don Osvaldo Ci-
f re Suau, Id«íñ en el Hospital Mi-
litar de Palma de Mallorca. 
Otro ídem ídem don José Cal-
dentey Carrie. 
Otro del Regimiento de ArtiUe-
tí& Mallorca don José Vives Fe-
brer. 
Otro ídem i d m don Jerónimo 
Canals Canals. 
Otro ídem Ídem don José P a n a -
dés Jaune, ídem en Ses Salinas. 
Otro ídem ídem don Juan Clrera 
Pilm, ídem en el Hospital Militar 
de Palma de Mallorca. 
Otro del Regimiento de Infian-
itería Palma núm. 36 don Bartolo-
mé OUver y Capó, ídem en el Equi-
po Quirúrgico del Hospitta Militar 
de Palma de Mallorca. 
Otro del Batallón de Ingenieros 
xie Mallorca don Gabriel Moragues 
González, ídem en el Cuartel de 
Caballería e Inst i tuto de Palma de 
Mallorca. 
Otro ídem ídem don Antonio 
Alomar Berra. 
Otro del Grupo de Intendencia 
de Baleares don José Bosselló OU-
ver. 
Burgos, 11 de enero de 1938.—n 
Año Triunfal .=El General Secie-
tarlo, Germán GU Yuste. 
Se rectiflca la Qrúen de 7 de di-
ciembre de 1937 (B. O. núm. 415) 
en lo que se reiReire al Teniente 
médico,^asimilado, don Victoriano 
Buiz Pascual, en el sentido de que 
su verdadero nombre es Victorino, 
y no el que por error se consigna-
ba en aquélla. 
Burgos, 11 de enero de 1938.—n 
Año Triunlal .=El General Secxe-
tailo, Germán GFn Yuste. 
que lo corresponda con arreglo a 
la Ley de Reclutamiento. 
Buirgos. 10 de enero de 1938^-31 
Año Tri imfal .=El General Secre-
tarlo, Germán Gil Yuste. 
Auxiliares de Estada Mayor 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso seguido en 
la Academia de VaUadolid, se pro-
mueve al empleo de Teniente pro-
visional Auxiliar de E. M., a don 
José Martín Lunas QU, que g© co- ' 
locará en la escala de los de BU 
clase entre don Enrique Font de : 
Bedoya y don Gustavo del Baarcoi 
Cabeza, promovidos al mismo em-
pleo por Orden de 18 de d i c l ^ b r © 
de 1937 (B. O. núm. 425). 
Burgos, 11 de enero de 1938.—n 
Año Triunfal .=Bl General Secre-J 
tario, Germán Gü Yuste. 
I f fa jaf l 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-1 
neral Jefe de la 2.® Brigada Mixta 
Legionaria, cesa en el empleo de 
Alférez provisional de T n í a n t ^ a l 
don Francisco Sanz Mozas, del ter-J 
cer Regimiento de la referida Br i - j 
gada, quedando en la situación mi-
li tar que le corresponda. 
Burgos, 11 de enero de 1938.—H] 
Año Triunía l .=El General 
tario, Germán Gil Yuste. 
Reclamados por sus Superic 
y de conformidad con la Ofden 
4 de Jurdo último (B. O. número! 
228), causan ba ja en el Ejércitol 
los sacerdotes volimtarios que 11-| 
guran en la siguiente relación: 
D. dauidlo Pérez Vidal. 
D. Leandro Calama Gonzálesi 
D, José Aldave Mádnz. 
D. José Díaz Monar. 
D. José Toledo Abril. 
Burgos, 11 de enero de 1937.—Hj 
Año Tr iunfal .=El General Secre-| 
tario, Germán Gü Yuste. 
A propuesta del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Sur, cesa en la aslmUación de 
Alférez médico,-que se le confirió 
por Orden de 3 de novtembre de 
> (B. o . núm, 47), el médico ci-
M «« don Gregorio Cabkllero S a l g o , 
tUleria de MaUaro». quedando en la situMWa m S t w 
Derechos pásivos máximos 
Vista la Instancia pramovl<^a po3| 
ea Sargento del Regimiento de to 
fanter ía de Granada número 6, do i | 
Manuel Guerrero Sánchez, en sü. 
plica de que se le conceda acogersi 
a los beneficios de derechos paai 
vos máximos que establece tí Es 
ta tu to de Clases Pasivas, he r e 
suelto, en analogía con lo dispues 
to en las Ordenes Circulares de 2 
de enero y 29 de marzo de 393 
(DD. OO. números 20 y 78), acc 
Kier a lo solicitado, debiendo 
Interesado abonar en la forma 
glamentairia, a más de las cU' 
correspondientes, todas las a t 
BRdos y lot tateiresen d^ demwft 
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I éstas, practicándose al efecto por 
I quienes corresponida la oportuna 
I liquMación y cumpliéndose, ade-
más, cuanto sobre el particular 
s está prevealdo. 
Burgos, 11 de enero Ge 1938.-11 
Año "rriunfal.=El General Secré-
I t a r io , Gearmán Gil Yuste. 
Destinos 
f Por resolución de S. E. el Ge-
¡neralísimo de Jos Ejércitos Nacio-
t nales, pasan a los destinos que se 
í indican los Oficialfis de Infantería 
que se relacionan a continuación: 
Capitán don Francisco González 
V Dorado, a disposición del Excelen-
rt tislmo Sr. General 'Jefe de la Sép-
• tinia Región Militar, en comisión, 
rt-t Teniente provisional don Anto-
nlo Giménez Conesa, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3, al Sexto Tabor del de 
il, Alhucemas núm. 5. 
Alférez provisional don JGan Pe-
'Uicena Sánchez, del Regimiento Üe 
í Infantería Za<ragoza nüm, 30, a la 
j; Agrupación de Cañones Antitan-
Ef.ques. 
Burgos, 11 de enero de 1838.-11 
i|¿Año Triunfal.=Sl General Secre-
,>5tario, Germán Gil Yuste. 
i 
Por resolución de S. B. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado al Estado Ma-
j'or del Cuartel General de la Dl-
Ivisión número 71, en concepto de 
.'agregado, el.Cppitán de Infantería 
(don Dionisio Gutiérrez Suárez, del 
J Regimiento de Infantería Toledo 
|númeiro 26. 
' Burgos, 11 de enero de 1938.—n 
.0 Triunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gü Yuste. 
; ' Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se destina ai Batallón de Tra-
bajadores número 89 al Coman-
dante de Artillería, retirado, don 
Pedro Braña Pueyes, y al Primer 
Cuerpo de Ejército, al Capitán de 
"Icha Arma don Esteban Gracia 
[ernóndez. 
Burgos, 11 de en^ro de 1938.—n 
[Año Triunfal.=Sl General Secre-
¡ario, Germán Gil Yuste. 
Año Triunfal.=El G ^ e r a l Secre-
tario, Germán GU Yuste, 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado al Regimiento 
de Transmisiones, para el cargo 
de Jefe de Transmisiones de la 
Octava Región Militar, el Capitán, 
r'ítirado, de Ingenieros don José 
Prado Heleos. 
Burgos, 11 de enero de 1938',—n 
Año Triunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio se 
idestina a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro al Comandante de 
la Guardia Civü don José Carro-
quino Luna. 
Burgos, 11 de enero de 1938.—^U 
Año Triunfal.—El General Secre-
tado Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe de la 
Sexta Región MUitar el Alférez, re-
tirado, de la Guardia Civil don An-
tolin García Delgado. 
Burgos, 11 de enero de 1938.-11 
Año Trlunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, y 
a propuesta del Excmo. Sr. Inspec-
tor General de Carabineros, se des-
tina a la Quinta Comandancia de 
Carabineros (Baleares) al Capitán 
don Leopoldo Quües Merino." 
Burgos, 10 de enero de 1938.—n 
Ano Triunfal.=El General Secrs-
tario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, el 
Oflical 2.° del Cuerpo de Oficinas 
Militares, con destino en la Caja 
de Recluta de Cádiz, don Juan Bra-
vo Troyano pasa destinado a la 
Jefatura Superitar de Marruecos. 
Burgos, 11 de enero de 1938.-11 
Año Trlunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Se amplia la Orden de 18 de no-
viembre último (B. O. número 397), 
en lo que se refiere al Capitán de 
Artillería don Rodrigo García Ló-
pez, en el sentido de que su destino 
lial Servicio de Automovilismo del 
ijárclto es en comisión. 
Burgos, 11 de enero de 1938.—ti 
A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
Vicario General Castrense, se con-
fiere a loe capellanes que figuran 
en la siguiente relación los desti-
nos que se expresan: 
Capellanes Castrenses Primeros 
D. Antonio Arnal Bulsán, al Hos-
pital de Sangra de iíuésca, 
D. Froilán Pérez Diez, alajfi 
denes del Excmo. Sr. General} 
del Aire. 
D. Juan Diez Hernández, ai 
ídem del ídem del ídem. 
D. Gabriel Nava Sáiz, a; 
del ídem del Idem. 
Capellanes con consideración'ii 
Alférez 
D. Francisco Fuentes García, í} 
Sexto Batallón del Regimiento j 
gel número 27. 
D. Francisco Escribano 
al Tercer Grupo de Artillería 1 
ta Legionaria. 
D. Maídano Viñado Pérez, al I 
tacamento de Morera, 
D. Vicente Espiga Pérez, al ( 
po de Concentración de la 1 
lena. 
D. Antonio de Prada San 1 
a la Primera Bandera de F. ai|S 
y de las JONS. de Soria. 
D. Juan Roldan RevUla, a Ev&|¡ 
tualidades de Soria. 
D. José Domingo Cenarruzalieitti| 
a las órdenes del Excmo. Sr. 
ral del Primer Cuerpo de Ejé 
D. LeovigUdo R o d r í g u e z ! 
niagua, a las ídem del ídem i 
ídem. 
D. Dimas Mayor Jiménez, a 
ídem del ídem del ídem. 
D. ]^ancisc(3 Martínez 
Ros, a las ídem del ídem 
Cuerpo de Ejército, 
D. Emilio Saurás García, a !s| 
ídem del ídem del ídem. | 
D. Pascual Pellejero Gutlér»| 
las ídem del ídem del ídjn. 
D. Joaquín María Vendrell 
rrer, a las ídem del ídem 
Sexta Región MUitar. 
D. Aniceto Rodríguez Crespo, ij 
las ídem del ídem de la ídem, 
D. Rufino Díaz Hernández, a Hi| 
ídem dpl ídem de la ídem. 
D. Marciano López López, i 
ídem del ídem de la ídem. 
D. Gonzalo Camero Calvo, a líi| 
ídem del ídem del Aire. 
D. Joaquín Azna-r Cleofé, a I 
ídem del ídem del Aire. 
D. Andrés Garcías Orfí, a ' 
ídem del ídem del Airé. 
D.' Mariano Sanjuán ZapateW 
a las ídem del ídem del Aire. 
Burgos, 11 de enero de 1938.-" 
Año Triunfal.=El General Sed»' 
tario, Germán Gil X^iste. 
Habilitaciones 
A propuesta del Excmo. Sr,^ 
neral Jefe de la Séptima w® 
Militar, y a los fines del artic^  
tercero de la Orden de 23 de i" 
'viembre de 1930 (B. O. nümero» 
ise habilita para ejercer e r 
ele Alférez pyovlslonaH ' 
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ÍReglinlento de Infantería To-
'^fnúmero 26, don Justo Alonso 
ros' 11 de enero de 1938.—H 
jriúnfal.=ll General Becrú-
Cfermán GU Yuste. 
• ^ propuesta del Exorno. Sr. Ge-
^ f - ^ a l Jefe del V Cuerpo de Ejér-
"clto, y a los fines del artículo ter-
P cero'de la Orden de 23 de noviem-
' # b r e de 1936 (B. O. número 39), se 
^í'liahllita para ejercer el empleo de 
' Alfé&z provisional al Brigada de 
- Infantería don Patricio Reseco Gü. 
airgos, 11 de enero de 1938.—n 
AñoT|rriunfal.=EI General Secre-
• SGermán Gü Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
a l í ^ o de los Ejércitos Naciona-
h^bilita para ejercer el em-
pleo de Capitán al Teniente de Ar-
tillería, del Servicio de Automo-
vllls|io de Mairuecos, don Simón 
Cuevas Montero. 
Burgos, 11 de enero de 1938.— T^E 
Año |Trlunfal.=El General Secre-
I, Germán Gil Yuste. 
resolución de S. E. el Gene-
Jlmo de los Ejércitos Naciona-
[se habilita para ejercer el em-
..is«t¿de Teniente Coronel al Co-
maifflante de Ingenieros don Ma-
nuel Alcayde Alcayde, J e f e de 
Ti^misiones del Ejército del Sur. 
Wígos, 11 de enero de 1938.—II 
Trlunfal.=El General Secre-
'p. Germán Gil Yuste, 
' resolución ¡de S. E. el Gene-
no de los Ejércitos Naciona-
i habilita para ejercer el em-
! de Capitán al Teniente de In-
p o s don Angel Reija Palmeiro, 
to al Servicio de Automovilismo 
'íarruecos. 
rgos, 11 de enero de 1938.—n 
Triunfal.=El General Secre-
Germán Gil Yuste. 
Jaldo contradictorio 
Orden Genoral del Ejército 
^ ^ de diciembre 
81937 dice lo .<jli?uiente: 
^ petición del Coronel de Infan-
ft. iiaDilltado para Oene.'al de 
"^da don Alvaro Buiho Vllla-
Jue¿ lüsifuctog- sombiiíio 
@ la formación de e^odieate de 
Ho contradictorio para Iti con-
I ae la Cruz Laai?¿ada tee San 
B-í-aO colectiva r, las 2F v ó3 
Mt-s de la Baüil^ia Movil, se 
|ca el siguiente rismneu úe lo 
Bdo en diciio expediente. 
De las declaraciones practicadas 
resulta: que sobre la una y treinta 
de la madrugada del día O del mes 
de abril del año 1937, el enemigo 
atacó fuertemente las posiciones 
ide la Sieara de Alcubierre, llama-
das Segunda l2Xiuierda y Quinta 
Derecha, ambas guarnecidas por 
fuerzas de la Tercera Bandera de 
Falange; la Segunda Izquierda fué 
duramente castigada por artille-
ría y morteros, que causaron gran-
des destrozos en la posición y ba-
jas en la Falange 25, que la guar-
necía. Enviados refuerzos de la Fa-
lange 63, se entabló dura luctia,^ 
quédando la posición en poder del 
enemigo, no obstante la heroica 
resistencia de los defensores^ El 
balance de bajas habidas en la 
Tercera Bandera de Falange fué: 
dos muertos, "52 heridos y 35 des-
aparecidos, sobre un total de 110 
hombres. 
La moral de estas dos falanges 
fué tan elevada, que, a pesar de sus 
niimerosas bajas, se oían los gritos 
de "¡Arriba España!" y estrofas del 
Himno de Falange. Los heridos se 
negaban con gran entereza y pa-
triotismo a ser evacuados, para no 
restar fuerzas, y, algunos, con las 
piernas deshechas por la metra-
lla, pedían a gritos ser traslada-
dos a sitios dominantes para lan-
zar desde allí granadas de mano, 
no pudiendo el enemigo poneir pie 
en la posición mientras quedó un 
solo hombre para defenderla. 
Lo que ide orden de S. E. se pu-
blica en la de este día para cono-
cimiento, exhortando a los seño-
res Generales, Jefes, Oficiales, cla-
ses e individuos de tropa y mari-
nería que sepan algo en contrario 
o capaz de modificar la apreciación 
de tales hechos, a que se presenten 
r. declarar ante, el Juez Instructor 
citado, en la Plaza de Zaragoza, bn 
el plazo de ocho días a partir de su 
publicación." 
Burgos, 8 de enero do 1S3S.—n 
Mío Trlunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Maestros hemaorcs provlslcr'nltia 
_ Se nombra maestros herradores pro-
visionales a los aspirantes declarados 
afítos que a continuacióa se relado-
ñau, procedentes de los Cuerpos quí 
se iadicaa y pasan distínados ,a don-
de se expresa.: 
^ Daa Aiijrol Zu¿;arraíiufd¿ Echeps-
¡ecn. dd. Ri-^imisnf.o d¿ Iníaric-rL'• 
Aiv.éi'x-í núm. 23. a Ja ¡i-: 
t-abaU3í;a. 
¿trnl-jc-o de Caballsíía" Vil,aírcbiedo 
náx:i, 1, a ídem. 
Doa Pedio Maté Tejedor, del Re^ 
gimiento de Caballería España núme-
ro 5, a ídem. 
Don Luis López Pasos, del mis-
mo, a ídem. 
Doa Luis Valies Rañgas, Cú rus-
mo, a ídem. 
Don Mauro Aser.jjo Navas, del 
Regimiento de Artillería Ligera nú-
mero 11, a ídem. 
Doa Antolin Paricio Granaido, del 
mismo, al mismo. 
Don Faustino Amáiz Ruiz, del 
mismo, al mismo. 
Don Pablo Mambrilla Rubio, del 
Batallón 333, a la Sección Móvil nú-
mero 6. 
Don Bene'dicto Rodríguez Mendi-
guren, del Tercer Regimiento de Ar-
tillería Pesada, a ídem. 
Don Leonardo Pérez Vecino, del 
Regimiento de' Infantería San Mar-
cial núm. 22, al Depósito de Ganado 
de Falencia. 
Burgos, 11 de enero de 1938.—• 
JI Año Triunfal.=E1 General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Medalla Militar 
S. E. el Generalísimo de los Ejér- | 
citos Nacionales se ha dignado con-
ceder la Medalla Militar al Cabo Mo-
ro del Grupo de Fuerzas Regulares 
de Alhucemas núm. 5, habilitado pa-
ra Sargento, Sid Abdel-La Bea Tieb, 
por los méritos que se relatan a con-
tinuación. 
Burgos, 11 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal. =E1 General Secre-^ 
tario, Germán Gil Yuste. 
Méritos que es citan 
En cuantas operaciones ha inter- | 
venido mandando su pelotón, se ha / 
excedido en el cumplimiento de sa 
deber con arrojo y desprecio de su | 
vida, habiendo desalojado al enemigo 
jde sus trincheras y haberles hetho 
numerosas bajas, dando en todo mo-
mento grandes pruebas de valor y 
heroísmo, y en algunas ocasiones, al 
tomar el mando de Unidad superior ] 
(Sección), lo hizo con acierto y í)ri-
llantez. 
Medalla Ss Sufiímlentoa pu? U 
Patria 
De acuerdo con lo infotniido pzn 
el Negociado de Justicia C.e ^¿ta de-
cretaría y con arreglo a lo !^í^ yu•:íitc^  
en el R,. D. de 17 de mayo y R. O. C. 
de 30 de jülio de 1927 (CC. LL. J 
núineros 230 y 322), sa rekciéa di^ fe 
la. ¿2 ísfi C": 14 ¿4 
ma/^ Ci í n ? (E. O. 
sp I; '•'a i 
iJor »a Parrís, sia pensión, ai 
i i t - ' ' • '.'x': íf l-^-'.i'^Aí 
\ Capitán de iniir.ierif,, íeíifíiéo.- T?-» :! 
«íieciinieato de sa bijo, Sargenío daV 
^Regimiento Infantería Ltt Vicfotlá, 
• niámero 28, don Gabriel Sáncheis Car-
i dona, a consecuencia de heridas reci-
bitías en Cebreros (Avila) el día ¡16 
de octubre de 1936. 
Doña Elisa Carrillo Eraso, por cl 
faUecimiento de su hijo. Alférez pro-
visional d€ Infantería del Batallón 
Cazadores Ceuta núm. 7. don ptosiS 
de Santa Pan Carrillo, a consecuen-
cia de heridas recibidas en Cuesta de 
k Reina (Madrid) el día ,4 de 
de 1937. 
DoSa Pelip» Gonjiál«z Gardft, pot 
á cl fallecimiento de sa hijo. Sargento 
f provisional de Infantería del Regí-
I miento Sicilia núm. 8, don Angd 
I Martín;ez González, a coñstrcuencia de 
I heridas recibidas en Llwes (Asturias) 
cl día 7 de sq)ti€nd>re de ,1937. 
Burgos. 11 de enero de 1938.—* 
' II Año Triunfal.»=Et General Sectti-
tatio, Germitt Gil Yuste. 
Oficialidad de Complemento 
Ateensos 
Por resolución de S. E. el Qe-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Tenientes de complemento 
del Arma de Infantería, por llevar 
seis meses de servicio en el fren-
te, a los Alféreces de dicha esca-
la y Arma D. Juan Vicens Puig 
y D. Francisco Valdés Perlasla. 
Burgos 11 de enero de 1938. 
^-Segundo Año Triunfal.=El 
P General Secretario, Germán Gil 
kYuste. 
Por resolución óe S. E. el O e -
I neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales, y por reunir las condl-
\ ¿iones que determina el artículo 
449 del vigente Reglamento de 
Reclutamiento y Reemplazo del 
^ Ejército, se asciende al empleo 
I de Alférez de complemento, con 
antigüedad de 11 de noviembre 
último, a los Suboficiales del Re-
gimiento de Infantería de Zara-
I goza, nüm. 80, que se relacionan 
' a continuación: 
D. Antonio Oliver Ol|ver. 
D MMIIIK I González López. 
D Jerónimo Riera Borras. 
Burdos R de enero de 
Segundo Año Triunfal. El 
(íeneral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
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Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los E ércitos Na-
cionales, y por reunir las condi-
ciones que determina el Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se as-
ciende al empleo inmediato con 
la antigüedad de 4 del actual a 
los Brigadas de complemento de 
Infantería con destino en el Re-
gimiento Aragón, nüm, 17 don 
Pedro Salón Ferrer y D. Teodoro 
Fernández Señor. 
Burgos 11 de enero de 1938. 
— Segundo Año Triunfal .—El 
General Secretarlo, Germán Qll 
Yeust. 
Por resolución de S. E. el G e -
neralislmo de los Ejércifbs Na-' 
clónales, de 9 de! actual, y por 
reunir las condiciones que deter-
mina el Reglamento para el Re-
clutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
de Capitán al Teniente de com-
plemento del Arma de Caballe-
ría, b . Antonio Muntadas Salva-
do-Prlm. 
Burgos 11 de enero de 1938. 
== Segundo Ano Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales, y por iiaber verificado 
sus prácticas en el frente, se con-
cede el empleo de Alférez de la 
Escala de Complemento de Inge-
nieros, con la antigüedad de 9 de 
octubre de 1937, a los Brigadas 
de la misma escala y Arma, ac-
tualmente destinados en el Gru-
po Autónomo Mixto de Zapado-
res y Telégrafos núm. 3, don 
Braulio García Campos y don 
Carlos IVlanescau Ricnardsón. 
Burgos 11 de enero de 1938. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos 
Por cnnveniencia del servicio, 
se dt^stina n los Cuerpos que se 
expresan a Ins Oficiales de Ar 
tillorla que se relacionan a con-
tinuación: 
Teniente D. José María Bar-
caiztegui y Acha, de la Milicia 
Nacional, a la Unidad de Carros 
de ( oiibate del Ejército del Sur. 
Alférez D. Jorge Fabre Ber-
trand, del 11 Regimiento Lia 
a la Milicia Nacional. 
Burgos 11 de enero de 11 
== Segundo Año Triunfal, 
General Secretario, (JermánC 
Ynste. 
Por conveniencia del serví 
pass destinado al Batallón 
Zapadores número Bel 
de Complemento deingenli 
D, Segundo de las Meras 
rasúa. 
Burgos 11 de enero de 1! 
Segundo Año TrIunfal.=EI 
neral Secretarlo, Germán 
Yuste. 
Pase a otras Amas 
Comprobado documentaliii(|^ 
te que ha terminado la' can 
de Medicina el Teniente 
Complemento del Arma de 
Hería D. Martín Vaca Ortega 
convenlenia del servicio caí 
baja en dicha Arma y alta m 
mima Escala de Sanidad MI 
tar como Teniente Médico, coi-
servando la antigüedad quen 
tualmente disfruta, y pasa dt  
tinado al 4.° -Grupo de la 
Comandancia de Sanidad Mi 
litar. 
Burgos 11 de enero delwi 
= Segundo Año Triunfal.» 
General Secretario, Germánlii| 
Yuste. 
Al serrlolo del Protectorado 
A propuesta del Excelenti 
Sr. General Jefe Superior Aci 
dental de las Fuerzas Mil» 
de Marruecos, y por haber slí^  
destinado a la MehaIznia Mt 
quí, pasa a la situación «Al j! 
vicio del Protectorado» el 
níente provisional deinfanf 
D. José Román Antón, aci 
mente en el Grupo dePwi 
Regulares Indígenas de AltiiJ 
mas número 6, causando ' 
Orden efectos, administrativos] 
partir de 1.° del actual. i 
Burgos 11 de enero de ^ 
- S e g u n d o Año Triunfa 
General Secretarlo, Qerma"^  
Yuste. 
A propuesta del Exceleni 
Sr. General Jefe Superior 
dental de las Fuerzas M 
de Marruecos, pasan a la 
clón «Al servicio deinoi 
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rado» el Teniente de Infantería 
Ktifado D. Gabriel Cea García, 
T . n ^ r a d o Interventor adjunto 
-def Bervicio de Intervenciones, 
y el Teniente provisional de la 
miáma Arma D. Qodofredo Fer-
Édez Velasco, destinado a la jal-Ia Jalifiana del Rif nú-
5. 
Burgos 11 de enero de 1938. 
^ — Segundo Año Triunfal. == El 
Qerierai Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
P í i i Propuesta del Excelentfsinío 
General jefe Superior Acci-
0!^tal de las Fuerzas Militares 
dfiMarruecos, y por causar baja 
^en ít Mehal-la Jalifiana de Lara-
número 4, cesa en la sitúa» 
.Jléjit «Al eeívicio del Protecto* 
radb» el Brigada dd Infantería 
; j|oilo Benavente Ruiz, que-
-jndo en la situación de dispo-
nible en la 7.» Reglón Militar. 
Burgos 11 de enero de 1938. 
§egundo Año Triunfal. = El 
J n e r a l Secretario, Germán Gil 
Vusté. 
Sección de Marina 
Habilitaciones 
A propuesta de la Jefatura del 
Estado Mayor de la Armada, 
S. íE. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido a 
bien disponer que, acordada por 
Détreto la forma y situación en 
que deben servir en activo los 
retirados en virtud de la F e^y de 
l ^ e julio de 1931, deben des-
aparecer las categorías provisio-
nales asignadas a los Ayudantes 
Auxiliares de Infantería de Ma-
retirados; más como quiera 
se precisa la utilización de 
servicios como Oficíalos, al 
|al que venían prestándolo, de 
luerdo con el Decreto de 25 de 
BSto de 1937 (B. O. núm. 310) 
¿unos, y por necesidades del 
"•'Icio en otros, quedan habl-
Joi de Teniente! dé Infante» 
de Marina, los siguientes: 
Mííurfa/ites Auxlilares Aíatíores, 
retirados 
). José Massó Simarro. 
Francisco Barea Sánchez. 
Juan Carreflo Rodríguez. 
José Suáre2 j lmésez. 
D. Sebastián Menacho García. 
D. Francisco García Oviedo. 
D Antonio Juan Vcrdera. 
D. IVlodesto Carboner Roig. 
D. Angel Blanco Ligüeri. 
Primeros Ayudantes Auxiliares de 
retirados 
D. Joaquín Jiménez Alvarez. 
D. Cesáreo Fólgado Foigado. 
D. Juan Alberdi Villar. 
D. Bernabé Ajar Barrire. 
D. Julián Lastra González. 
D. Manuel Pérez Pérez. -
D. Maiiuel Alonso Budiflo. 
D. Santiago Torralvo Gómez. 
D. José Abad Alonso. 
D. Federico Ureño Romero. 
D. Manuel González Hidalgo, 
Ayadantes Auxiltarts de I-*, 
retirados 
O. Arglmiro Santana Talbo. 
D. Victoriano Caras Ubeda. 
D . Eduardo Barrlonuevo Re-
yes. 
D. José Cañuela Pavón. 
D. José Pemar Iglesias. 
D. Ramón Sánchez Aroca. 
D. Manuel Amores Melini. 
D. Avelino Arosa Sánchez. 
D. Manuel Fernández López. 
D. Francisco Espinosa Domín-
guez. 
D.José Domingo Carballeira. 
D. Juan Bermúdez Galindo. 
D. Andrés Aragón Junquera. 
D. Juan Vázquez Rubert. 
D Blas Quintero Ramírez. 
Ayudantes Auxiliares de 2.", 
retirados 
D. Manuel Rodríguez Lapique. 
D. Alfonso Rácha López 
D. Gerardo Hernández Elvira. 
D. Isidoro García García. 
D José López Mora. 
D. Rafael Soura Rodríguez. 
D.Juan José López Barbeio. 
D.José María Blanco Ouznián. 
D. Luis Manuel Ramos. 
D. Ramón Rebollar Fernández. 
D. Francisco Puertas Díaz. 
D, Guillermo Rocha Lóp<-z. 
D. Siró Pérez Pila. 
D. Agustín Martínez Pieñero. 
D. Francisco Gómez Alonso, 
p . Alfredo Porto Armarlo. 
U i eualea eontinuarán dei* 
empeñando los mismos destinos 
que actualmente tienen confe-
ridos. 
Burgos 11 de enero de 1938. 
« S e g u n d o Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Anuncios oficiales 
eomlíé de lYloneda Extranlera 
ii 
Cambios il tí compra de monedas | 
publicados el dia 13 de enero de I 
1938, de acuerdo con las diaposi-
ciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DB EXPORTA-
CIONES: 
Francoa 29,00. 
Libras.. ... ¡•2,45 
Dólares 8.58 ' 
Lúas . . . . . . . . . 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas - H4 .70 
PloriftM 
iscudaí 38,60 
Pese moHtda lígat >. 2,65 
Coronal chgeai ..> .. . «w 30,00 
Cotonas luecai f ' ^ ' 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas _ L90 
DIVISAS LIBRES IMPORTABAS VOLUN-
TARIA Y DBPINITIVAMBNTB 
Francos 36,25. 
Libras 53,05 
Dólares 10,72' 
Francos suizos 245.40, 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 3,30 
Anuncios particulares 
Comisión provincial de incautación 
de Bienes de Sevilla 
Don Eduardo Oadena» Camino, 
Abogado del Estado y Secretario I 
de la Comisión Provincial d« In-
cautación de Bienes de Sevilla. 
iQertifico: Que esta Comisión 
Provincial, en sesión celebrad» el] 
dia 22 del pasado diciembre, acor-
dó levantar la intervención de los 
créditos que existen a favor da la 
razón socisd "Hispano Holandesa 
de Oonsrtrucolonea, S. A.", arep»-
sentaidft por don Manuel Bftrrlo-| 
Kftbftl. por haUftnM «x«&tft úIxilCA 
firma d» la mponM&ilidiyd & (tul I 
«lude ol ftrüoulo e.» <1«1 DMMto-
Léy dé 10 de último, q I 
7 para que coiutte y a imtan- | 
cías del intemcado y para su In-I 
serción en el "Boletín Oficial d^l 
Estado", extiendo el presente enl 
Sevilla, a 7 de ñero de 1988.—n Aítól 
Tr-imíai.- .^ w^ c::- Rdla mea, ] 
Bo®ltia Oñclal á«i Esíado.—BuTgos 13 de fiüeyo í e S9S8.—Nósaero UO 
Camisliin provinctiii da Incautación 
de Bienes de Vizcaya 
Visto el expediente seguWo a Ins-
tancia del acreedor Félix Ara, In-
geniero Industrial de Bilbao, esta 
Comisión ha acor*dado considerar-
lo incluido en el apartado b) üe la 
Orden de 3 de mayo tífi 1937, que-
dando en su virtud sin efecto toda 
intervención sobre sus créditos a 
los ^Ines de la expresada Orden y 
la de 5 de junio del propio año. 
Bilbao, 31 de diciembre de 1937, 
— n Año Triunfal.=El Abogado del 
Estado-Secretario, P. O., J . Mora-
les. 
El Porvenir de Zamora 
COMPAÑIA ANONIMA 
Habiéndose extraviado los ex-
ít tractos de inscripción de acciones 
i de esta Compañía Berie A número 
1.114 de dieciséis acfclones números 
'38,331 al 38.340 y 6.013 al 6.018, ex-
pedido en 20 de octubre de 1910 y 
el serle A núm. 1.117, de ciento se-
senta acciones núms. 17.692 a 17.718, 
829 al 928 y 28.749 al 28.781, expe-
dido en 18 de noviembre de 1910 a 
favor de doña Angela Munguia 
Diez, se hace público por medio de 
este anuncio que, en cumplimiento 
de lo que dispone el articulo 12 de 
los Estatutos, dentro del término <Se 
f u n mes se formalizarán ante las 
¿Oficinas de esta Compañía las re-
iclamaciones que procedan, advir-
tiéndose que tpanscyiTridd dicho 
plazo sin reclamación algvma, se 
expedirán nuevos extractos a fav'>r 
de la doña Angela Munguia Diez. 
Zamora, 6 de enero ^ e 1938.—n 
jAño Trlunfal.=El Secretario, M. 
iNúñez. 
[EDICTOS Y REQUISITORIAS 
L o g r o ñ o 
)on Salvador Sánchez Terán, Juea 
de Primera Instancia de la ciu-
dad de Logroño y su. partido. 
Hago saber: Que én este Juzga-
So se sigue Juicio 4e sblnteetato de 
loña Jdsefa o Josefiná. Garcia Mar 
ria Kocatallada, naínral de Mell-
faüecids- ett ®5¿a eiudaá el 
JBlaea dé iuMíí de mil afeVív. J'^'níos 
.fflííí s» seüi, d i treinta y dos 
ic&í Sáa Ótiü^Ms 
disposición testamentarla y sin que 
conste la existencia de parientes, 
en cuyo Juicio, y en su pieza sepa-
rada correspondiente, se acordó, 
en resolución de esta fecha, anun-
ciar el fallecimiento de la expre-
sada Josefina Maria y Uamar a 
litis personas que se crean con de-
recho a su herencia, para quff se 
presenten a reclamarlo an te este 
Juzgado en término de treinta días 
desde la publicación de este edicto 
en el "Boletín Oficial del Estauo 
previniéndoles que en otro caso les 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
i para su inserción en el "Bole-
t ín del Estado", expido el presente, 
que firmo en Logroño a cinco de 
enero de mil novecientos treinta 
y ocho.—n Año 'Briunfal.=El Juez 
de Primera Instancia, Salvador 
Sánchez T e r á n . = E l S^cnetario^ 
2. H. (ilegible). 
PALMA DE MALLORCA 
En virtud de lo dispuesto por el 
señor Juez de Primera Instancia 
del distrito de La Lonja de esta 
ciudad, en autos sobre preparación 
de demanda, promovidos por el 
procurador don Juan Oabot, a 
nombre de don Miguel Estada 
Campodearbe, contra don Antonio 
Caballero García y doña Margarita 
Terrasa, consortes, de ignorado 
paradero, que tuvieron su último 
domicilio conocido en Jaén, se cita 
a los referidos don Antonio Caba-
llero y doña Margarita Terrasa, 
para que dentro del término de 
ocho días hábiles siguientes al de 
la publicación de la presente cé-
dula, comparezcan ante este Juz-
gado —calle de San Miguel, 86—, 
de once a doce de la mañana, al 
objeto de absolver, bajo juramen-
to Indecisorlo, la posición f annu-
lada y declarada pertinente, sobre 
reconocimiento de firma puesta en 
documento privado, previniéndoles 
que de no comparecer podrán ser 
declarados confesos en la legiti-
midad de,sus firmas a loa efectos 
de la ejecución. 
Y para su pubUcaclón en los si-
tios de costumbre de esta locali-
dad, en el "Boletín Oñclai del Es-
tado" y en el de esta provincia, li-
bro la presente en Palma de Ma-
llorca, a veinte y cuatro de diciem-
bre de mil novecientos treinta y 
siete.—H Año Triunfal.=Bl Secre-
tario judicial, P. H., José SoUveUafl. 
SAN FERNANDO 
León Macho, Antonio, hi jo dé 
Pemaudo jr ae Ana, naturia de 
n?;ifi«>' «o qiís iué <3® S í -
s s a f s a f i o s sea: pelo, cas^ 
taño; barba, ojoa, 
color, blanco, compareceri e¿l 
término de quince tilas anteeit 
férez de Infanter ía de Marina it 
Juan José , López Bari^ro, jg 
Instructor de este Departatuen 
Marítimo para responder en «ii 
miento de ser deolamdo 
por delito de hurto, bajo a 
si no lo efectúa en el plazo le!^  
lado. 
San Femando, 9 de ssptleiiili 
de 1937.—n Año Tfíunfal.=0iii 
férez Juez Instructor, Juan L^  
Barbero. 
GÜERNICA 
Lorenzo Gabín, Francisco, iJeJ 
años de edad, casado, mecánico,! 
jo de Nicaslo y de Marcelina, L 
tural de El Ferrol y vecino de Elii 
'chove; y Sáenz Mendia, Jesúí,! 
21 años de edad, soltero, telegraft 
ta, hijo de Jesús y de EmUta,Jt 
tural de Mondragó'i y vecino i 
Elanchove, y cuyo actual paraíf 
de ambos se Ignora, compareceill 
dentro del término de diez diasu 
te el Juzgado de instrucción 
esta villa de Quernlca, con el L 
de nótificarlea el vuto de contli' 
slón, emplazarlos ante la Audltt 
cía y aslml-imo nocillcarles elaií 
de prisión dictado en el sumiii) 
número 14 del corriente año, mIi'I 
cohecho, apercibiéndoles Quede» 
comparecer serán declarados retó 
des y les parará el perjuicio a (« 
hubiera lugar. 
Dada en Guemica a 8 de septlei» 
fcre de 1937.—n Año Triunfal,=1 
Secretario, José J . Díaz. 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Don Fermín García Bohorqne!,» 
cidentalmcnte Juez de Instradíi 
del número n n o de Jereí tlf 
Frontera. 
Por medio del presente edicto ll 
cita, llama y emplaza a Guillermo Ji 
ménez Navaorro, hijo de Miguel y» 
Antonia, de 29 años de edad, na» 
ral y vecino de La Línea de la Col' 
üepción, de estado soltero, oficio)«' 
nalero, cuya actual paradero se igi»' 
ra, a fin de que en el tármíno dew 
días, contados desde 'el sigflíentt » 
en que tenga lugar la publicaciM J 
presente en el "Boletín Oficia)® 
Estado" y en el de esta provi»» 
comparezca ante el Juzgado de '1' 
trucción aúmeio 1 de Jereí di 
Frontera, sito eii la calle 
dós, número seis, bajos, 
ser reducido a prisión, para cuniF 
la pena aceptada de dos «^ sM J," 
día de arresto mayor que le ¡y j? 
puesta por la lima. Audicri£Í»,Q''í 
diz en sentencia óictiát efi ciflc», 
julio de J i m dedat^da M "" 
m 
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lo m,es y año en el sumarlo 
to «ste Juzgado con el númz-
•dcl año 1935, so>r0 tobo, 
xibimíento de ser declarado 
en la ciudad de Jerea tía la 
, a 18 de septiembre de 
ÍI Año Triunfal.=El Juez 
^uccíón, Fermín García. «= )E1 
" ^ ¿ e ^ o , Joaquín Fuertes. 
FALENCIA 
Don Manuel Pérez Romero. Juez de 
primera instancia de la ciudad y 
parteo de Falencia. 
Hago saber: .Que en este Juzgado, 
coijJ&rvencióñ del limo. Sr. Fiscal 
yl^^xaccíón de ninguna dase de 
dOTtÍBs por ahora, se tramita expe-
(EMe :de declaración de herederos 
¿jteotato de Celestina González Ge-
tino,- conocida por Julia, de cuaren-
ta y ^eve años de edad, soltera, sin 
áijix descendientes, hija de Francis-
ca (¡íifunta) (se ignora el nombre del 
natural de Valladolid y ve-
i de esta capital, donde falleció sin 
testamento el día diez y seis 
lio del año en curso, 
rlprovidencia de hoy dispuse pn-
edictos en los "Boletines Ofi-
del Estado y de las provincias 
lladolid y Falencia y fijar otros 
cuadros de anuncios de los 
a^dos de primera instancia de las 
les referidas, haciendo un segun-
imamiento por término de vein-
a las que se crean con dere-
;a la herencia de Celestina Gon-
¡Getino para reclamarla en este 
io, con apercibimiento de -lo 
laya lugar, significándose no ha-
presentado durante la vigencia 
J^ rimer edicto pariente reclaman-
herencia. 
ido en Falencia, a catorce ¡de 
ibre de mil novecientos treinta 
-II Año Triunfal.=El Juez 
?írimera instancia, Manuel Pérez. 
Secretario, Isidoro Páramo. 
m 
dentro del término de diez días í paf-
tir de la publicación de la presente, 
ante «ste Juzgado, para serles notifi-
cado el auto de procesamiento que 
contra ellos se ha dictado en suma-
lio núm. 111 del año 1936, que se 
instruye en este Juzgado, apercibidos 
que de no comparecer serán declara-
dos rebeldes y les pararán los perjui-
cios a que haya lugar en derecho. 
Dado en Puenteáreas, a 28 de sep-
tiembre de 1937,—II Año Triunfal. 
=E1 Juíz de Instrucción, Julio Gar-
cía. =E1 Secretario, Severino ¡Rodrí-
guez. 
J A C A 
PUENTEABEAS 
Julio García Rosado, Juez de 
itrucción de Puenteáreas y su 
irtido. 
-For la presente requisitoria, y co-
jil^*0:|comprendi'do8 en el número ter-
Ü ^ S » del artículo 835 de la Ley de 
^^fnjuiciamiento Criminal, se cita, 11a-
»a 7 emplaza a los procesados César 
li| ^^S^do Vaquero, de 31 años de edad, 
I,, conductor, hijo de Cesáreo y 
Nvf ^Ittdtea, natural de Santander y veéi-
LTI , B Lavadores (Vigo), y Maximino 
r ^ f t e s Torres, de 21 años, soltero, 
I; ^^uctor,_ natural de Couso-Gondo-
;y vecino 4í Coüso, lugar de Re 
" . y cuyo psrédíto f»^  ignora ea 
lalidad. ipai» que «ogipaiezcaQ 
Urieta Guillén, BArbaia, sin pro-
fesión especial, casada xson Anto-
riio Pérez Martin, vecina de Salle i t 
de Gállego, comparecerá en térmi-
r o de cinco dias ante el Juzgado 
de Instrucción de Jaca, a í ln da 
recibirle declaración Indagatoria y 
constituirse en prisión por haberlo 
asi acordado en causa por aborfo 
e inhumación ilegal número 10 de 
1937, instruida por dicho Juzgad'tj 
bajo apercibimiento de que si no 
comparece será declarada rebelde 
como comprendida en el párrafo 
primero del articulo 835 de la Lsy 
de Enjuioiamiento Criminal. 
Jaca, 9 de septiembre de 1937. 
—n Año Trlunfal.=--El Juez de I n j -
tiucción (ilegible) .=E1 Secretarlo, 
Ramiro Garda. 
TERUEL 
« En' virtud de lo acordado por el 
Señor Juez de Primera Instancia de 
este partido en expediente número 
134 sobre incautación de bienís con-
tra Rafael Urquiza Bercedo, vecino 
de Ojos Negros, y cuyo actual pa-
radero se ignora, se requiere a dicho 
•expedientado para que en el término 
^de ocho días comparezca ante el Juz-
, ga'do dé Primera Instancia de Teruel, 
sito-en Amantes, 14, personalmente o 
por escrito, alegando lo que en su 
idescargo estime procedente, bajo aipet' 
cibimiento de que si no lo hace le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Teruel, 23 de octubre de 1937.-— 
II Año Triunfal.=El Secretario (ile-
gible). 
, En virtud de lo acordado por el 
Señor Juez de Primera Instancia Ide 
este partido en expediente número 
135 sobre incautación de bienes con-
tra Tomás Herranz del Pilar, vecino 
de Ojos Negros, y cuyo actual para-
dero se ignora, se requiere a dicho 
é3q)edientado para que en el término 
,de ocho dias comparezca ante el Juz-
gado de Primera Initancia de Terusí, 
sito en, Amaates, Alt persoaalloieaíe 
o por escrito, alegando lo que en sa 
descargo estime procedente, bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Teruel, 23 de octubre de 1937.—• 
II Año Triunfal.=El Secretario (ile-
gible). 
En virtud de !o Acordado por el 
Señor Juez de Primera Instancia de 
este partido en expediente número 
.¿33 sobre incautación de bienes con-
tra Leonardo Urquiza Bercedo, vecino 
de Ojos Negros, y cuyo actual para-
dero se ignora, se requiere a dicho 
.expedientado para que en el término 
de ocho días comparezca ante el Juz-
gado de Primera Instancia de Terue!, 
sito en Amantes, 14, personalmente 
o por escrito, alegando lo que en su 
descargo estime procedente, bajo aper-
cibimiento de que si no lo. hace le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Teruel, 23 de octubre de 1937.— 
II Año Triunfal.=E1 Secretario (ñe-
gible). 
j I 
En virtud de lo acordado por el 
Señor Juez de Primera Instancia de . 
este partido en expediente número 
•136 sobre incautación de bienes con-
tra Santiago Paricio Martín, vecino 
de Ojos Negros, y cuyo actual para-
dero se ignora, se requiere a idicho 
expedientado tpara que en el término 
de ocho días comparezca ante el Juz-
gado de Primera Instancia de Teruel, 
fito en Amantes, 14, personalmente 
o por escrito, alegando lo que en su 
fiescargo estime procedente, bajo aper-
fibimiento de que si no lo hace le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Teruel, 23 de octubre de 1937.— 
JI Año Triunf3l.=El Secretario (ile-
gible). 
» 
En virtud de lo acordado por el 
Señor Juez de Primera Instancia de 
este partido en expediente número 
137 sobré incautación de bienes con-
tra Crispín Latorre Escolano, vecino , 
de Ojos Negros, y cuyo actual para^ 
idero se ignora, se requiere a dicho 
expedientado (para que en el término . 
de ocho días comparezca ante el Juz-
gado de Primera Instancia de Teruel, 
sito en Amantes, 14, personalmente 
o por escrito, alegando lo que en su 
descargo estime procedente, bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Teruel, 23 de octubre de 1937.— 
}I Año Ttiunfal.«=El Secretario (ile-
gible). 
fea virtud de lo acordado pot el 
Señor (Jueg ófi Bífeeia I s s m a ^ l!Ía 
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este partido en cxpedieate númeto 
138 sobre incautación de bienes con-
tra. Sebastián Serrano Paricio, vecino 
de Ojos Negros, y cuyo actual para-
dero se ignora, se requiere a dicho 
eípe'dientado para que en el término 
de ocho días comparezca ante el Juz-
gado de Primera Instancia de Teruel, 
sito en Amantes, 14, peisonalmente 
o por escrito, alegando lo que en su 
descargo estime procedente, bajo aper-
cibimiento de que si no lo bacé le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Teruel, 23 de octubw de 1937.— 
j[I Año Triunfal.»El Secntario (ile-
gible). 
•••'•IIIII 
En 'nrtúd de lo acordado pot d 
Señor Jueis de Primera Instancia (Ic 
«ste partido en e^ediente número 
139 sobre incautación de bicata con-
,tra Leandro Villín Franco» vecina d« 
Ojos Negros, y cuyo actual patad»-
ro se lignora, se requiere a dicho iex« 
pedientado para que en el tírmino de 
ocho días comparezca ante el Jus* 
gado de Primera Instancia de Teruel, 
sito en Amantes, 14, personalmente 
o por escrito, alegando lo que en su 
descargo estime procedente, bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Teruel, 23 de octubre de 1937.— 
II Año Triunfal.=El Secretario (ile-
gible). 
En virtud de lo acordado por el 
Señor Juez de Primera Instancia de 
este partido en expediente número 
)140 sobre incautación de bienes coni-
tra Miguel Paricio Martín, vecino de 
•Ojos Negros, y cuyo actual paradero 
se ignora, se requiere a dicho expe-
dientado para que en el térmáno de 
ocho días comparezca ante el Juz-
gado de Primera Instancia de Teruel, 
sito eo Amantes, 14, personalmente 
o por escrito, alegando lo que en hu 
descaigo estime proc^ente, bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Teruel, 23 de octubre de 1937.— 
ÍI Año Triunfal. « E l Secrettrio (Ile-
gible). 
PAMPLONA 
•I>oii Carlos María García Rodrigo y 
"de Madraifo, Juez de Ptmi«ra ins-
tancia « InstruccióA dil pattiido di 
Pamplona, 
t Hago saber! Que tn expediente qut 
Si sigue en este Juzgado, por acuer-
do de la Comisión de Incautación de 
3ienes de Navarra, con arreglo al De-
creto de diez de enero de 1937 y dis-
iciotíes concordantes sobíe dedi-
cación de responsabilidad civil de los 
coiapjfeñdld^í e:; 
cita a continuación, y cuy» aetu^ 
paradero se ignora, he acordado citar 
a todos ellos, requiriéndoles a qu« en 
término de ocho días hábiles compa-
.rezcan en la sala de audiencias d« este 
juzgado, personalmente o por escri-
to, para que aleguen y prueben ea so 
defensa lo que estimen j^ocexíente. 
Dado en Pamplona, a 16 de oc-
tubre de 1937.-—II Año Triunfal. 
f=El Juez de Primera instancia, Car-
los María GaKÍa.=El Secj«e«io, JTu-
lio Saiu. 
Relaaón qiu n cita 
V Aifato HeminidcB, Pedro, ¡vcdoo 
de Pamplona. 
Alfaro Tarasona^ Juan, ídem (dem. 
Ansó Zunzarren. Mariano. kL id. 
Arraatia Redrado» Jaan^ kL id. 
Barrióla, Evaristo, de Lecambtrri. 
CaibalUio B t v i t i , Lamberto, de 
Pamplona. 
Cuttchilloi Maattrala. Saatlatto. {d 
Días-Delgado y Viaña, Ramóa^ Id. 
Escudero Pérei, Jenaro, id. 
, García Latrache, Rufino, id. 
García Larrache, Félix, íd. 
Goñi Urriza, Salvador, id. 
García Fresca Tolosana, Antonio, 
ídem. 
Iturbide Amázqueta., Cristino, íd. 
Irujo Olio, Juan Ignacio, de Pam-
plona. 
Iribarren Irigoyen, Bematdo, da 
Echalar. 
Iribarren, José María, íd. 
Iribarren Irigoyen, Fermina, íd. 
Lategui (o Latiegui) Santamaría, 
Eugenio, de Obanos. 
Marín Fernández. Blaa, de Eli-
zondo. 
Mayo A^eitia, Bartolomé, de Lc-
saca. 
Monzón R ^ r a z Jesús, de Pam-
plona. 
Navarro Ruiz, Vicente. íd. 
Uriz Ichaso, Agustín, íd. 
Velasco Troya», Gregorio, íd. 
Vallejo Garbisu, Pablo, íd. 
Zaibalza Elorga, Ricardo, íd. 
SAN SEBASTIAN 
Don Agustín B. Puente Veloso, Jue» 
Especial núm. 3 de Incautación de 
Bienes de la ptovinda de Guipúz-
coa. . 
Hago saber: Que en ctte Juzgado 
Especial se siguen tzpedieattt de ««• 
o^&s&blüdihd civil! 
Núm. 162, eoatífc don PnaeiHo 
.Obvtaga Aldiflondo, vediao de Zi ' 
tiua. 
Núim. 168, contra doa Juan Clh 
tech'e Bdúniz, vecino de Asrcoítiá. 
Núm. 170. contra doa Jüan Ur-
bioa Sáez, vecino de Bíasaín. 
Núns. i r i , C'&iiíra dea rfa-fccU-ós 
L--:i-C2tto Gojeswla, ¿e S'iTt: 
Núm. 172, contra don Jodiu 
^ Irusta Mugarza, vecino de M 
. Núm. 173, contra don 
Senosian, vecino de San ..„ 
Núm. 174, contra d o n S 
razaluce Beitia, vecino de Dm," 
Núm. 175, contra don , 
Araneta Urrutia, vecino de 1 
rrabda!.. 
, Núm, 177, contra don ... 
^Ortáz de Lejaiaza Zaldivia, 
de Anzuola. 
Núm. 178, oootrai donli 
Aguinagalde ÁijQ>urua, vecino dt^  
Por «I 
presente c(Scto k 
ma y emplaza a loa dcjign».„ 
que en el plazo de odio din hi^ 
> contar de 1» publicación, it^;' 
Bien en este Juzgaldo Biptciilt, 
^ el edificio de la Audimdi M 
fial, pMsonalmeate o peí 6KfliOi|[ 
que aleguea y pruebta •nnii ..; 
íeasa lo que eitlmea cottVíBlitii¿ 
Dado ea San Sebattiin, 11 
octubre de 1937. -4I Año Ttli 
=E1 Jue« El^ pecial, Agujtfa B. I 
te.=El Secretario Judicial (ilei 
* -II ( 
P o n Agustín B. Puente V<lo«,Ji| 
Especial núm. 3 de Incaaticiit| 
Bienes de la provincia de 
coa. 
Hago saber: Que en irte Jm 
Especial se siguen e^edienteí iii»í.| 
jponsabilidad civil: 
' , Núm. 180, contra don José( 
te, vecino de San Sebastián. 
Núm. 181, contra don 
Begil Gutiérrez, vecino de 
bastián. 
Núin. 182, contra don Emilio O 
iruceta Anabitarte, vecino de Sin» 
bastián. 
, Por el presente edicto se ci». 
y emplaza a los designado» pJ» í. 
en el plazo de ocho día» bibilftij 
contar de la publicación, se: 
I en este Juzgado Especial, 
.edificio de la Audiencia 
^erfonalmente o por escrito,. 
-aleguen y prueben en »u defíW' 
que estimen conveniente. 
Dado en San Sebastián, • íV' 
octubre de 1937.—-II Año Ttlj 
, =E1 Juez Especial. Agustín B. 
fe.=El Secretario Judicial " ' 
i L n s m i o i i 
Dda Miguel O í i » H 
Primera Iftstancla aíctóentil 
ciudaid y su paftldo. 
Hago saber: Que en es» 
de mi cargo, y de oficio, 
autos de juicio universal de 
tato, por muerte de doSí^J? 
Rico Graadal, ocurrida efl N® 
u¿ weüíá Ki uiiíiltiííw ^ ^ 
Boletin O f l c i ^ ^ e l E s i a ^ ^ 
, del año en curso, en estado 
de don Angel Móuriz Ba-
L que hasta ú presente se ten-
lí^ de la existencia de parientes 
Jcl cuarto grado de la finada, 
Sue se tenga conocimiento de 
otorgado testamento yá-
J o , y ea la p ie» separada Bel 
^ de herederos, se llama ^ 
qne se creaa too derecho ti 
pan que comparescaa ra 
po-Jo t recUmatU dentro dd 
de trelntt diast a coatac dea» 
yileaeión de los presratM «dic-
en El Ferrol a 7 de Ddmbtt 
-II Año Trinnfal .=El Jaca 
^fignel Otero Saatre' 
S A N H A O O 
t.m 
Zi. 
1» Crego, Picando, í e vdft-
afios, soltero, estudiante, na» 
Ide Cuba y vecino accidental-
j que fué de esta ciudad, proce-
Jen el sumario número 28 ide 
sobre estafa, comparecerá en el 
ao de diez días ante el Juzgado 
acción de Santiago, a ser re-
a prisión, bajo apercibimien-
üe de no hacerlo será declarado 
Je. 
^tiago, 6 de octubre de ,1937. 
\ño Triunfal.=El Juez de Ins-
3ón (ilegible). = El Secretario, 
^te Rey Barreiro. 
CADIZ 
Don Alberto Llamas García, Capi-
^ Honorífico del Cuerpo Jurídi-
J u e z Instructor Militar dd 
izgado núm. 11. 
virtud de la presente se títa, 
y emplaza al encartado Manuel 
Ariza (a) "Pinito", natural y 
íü'lfffino que foé del Chidana, cuyas 
_is circunstancias personales y do-
rios se ignoran, comparecerá ante 
¡Juzgado de Instrucción Militar 
„ „ Jlero 11, constituido en los altos 
:dtila Facultad de Medicinaj de esta 
apital, y dentro del término de dies 
día» siguientes al en que la presenté 
apacezca inserta en el "Boietín Ofi-
' ' cial del Estado", al objeto de ser oído 
eajpedaradón sobre los cargos que al 
a^mo le aparecen y constituirse en 
prisión por la - causa que contra «1 
"-"tío it iastruys bajo el núm. 251 
»Ro »ctuat, poí Wbíllóa milita*. 
V'.jpírclbido que de ao comparecer jlea^ 
de dicho término le pararán los 
í^^^^'guientes perjuicios. 
j í ^ t tiempo intereso de ío-
las Autoridades, tanto civiles co-
mo militares, procedan a la busca y 
captura de dicho encartado, el que, 
w sei habidoi, set4 ingresada eu pri-
sión para quedar & dis^oáción de 
este Juzgado. . 
Dado en la Plaza de Cádiz, a sie-
te de octubre . de mil, niOive<íientos 
treinta y siete.—II Año Tr iunfa l .= 
El Juez Instructor, Alberto Llamas. 
=E1 Secretario, Bernardo Bocanegra. 
CALATATÜQ 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Jues de Instrucción de esta 
ciudad y sn partido. 
Hago saber: Que tn el iwntf io 
número 34 del año 1936, seguido 
por quebrantamitotoi de imedidas de 
seguridad, contra Jesús López Díaa, 
de veintidós años, hijo de Manud y 
de Juliana, soltero, natural de Ma-
drid y vecino de dicha c^i t ;^ , de 
profesión t o m e » mecánico: por d 
presente m cita, Uama y cmplMí» k 
repetido sujeto, t, fin de que dentro 
del término de diea días, contados 
desde la publicación del presente, com-
parezca ante la Sección Unica de la 
Audiencia Provincial de 2^ragoza pot 
medio de Abogado y Procurador que 
le defiendan y representen en dicha 
causa, previniéndole que de no com-
parecer ni hacer la expresada desig-
nación dentro del indicado término, 
le serán nombrados de oficio por la 
Superioridad, participándole a la vez 
que con fecha doce de junio del año 
1936 se dictó auto de conclusión en 
repetido sumario, acordándose i»n-
plazar al procesado, que también usa 
los nombres de Angel Sánchez Enci-
nas y Ensebio López García. |Y para 
que sirva de emplazamiento en forma 
-9id p apidxd as 'opcsajoid oppadaj ^b' 
sente. 
Dado en Calatayud, a ocho de Oc-
tubre de mil novecientos treinta y 
siete.—^11 Año Triunfal. = El Juez 
de Instrucción, Jacinto García Monge, 
=E1 Stcretario, P. S. M., Justo Ló-
pez. 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Juez de Instrucción de esta 
ciudad y su partido de. Calatayud. 
Hago saber; Que en el sumario in-
coado en este Juzgado con el núme-
ro 52 del año 1936 por incendio de 
una casa en esta dudad, de la pro-
piedad de doña Viátadón Yagüe 
Gil, cuyo último domicilio es en Mai-
drid. calle del Laurel, aúm. 64, tó» 
tíMuelo ptlmefot h» «icotdado cítaí 
ft la misma por medio d» sdictos qui 
se publicarán en los "Boletines Ofi-
ciales" del Estado y de esta praovln-
cia, a fin de que dentro del término 
de diez días, contados desde la publi-
cación de los mismos, comparezca 
ante este Juzgado, d objeto de red-
bir la declaración y ofreceíía el pro-
cedimítnto conforme aí Brtículo I M 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal en repetida causa, previniéndola 
qne de no comparecer dentro del pla-
zo expresado, le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Calatayud, a ocho de oc-
tubre de mil novedentos treinta y 
siete.—II Año Triunfal. = El Juez 
de Instrucción, Jacinto García Monge. 
= E i Secretario, P . S. M., Justo Ló-
pez. 
LA OOBITRA 
Praüo Barral , Juan , de 84 año» 
de edad, h i jo de J u a n y de Jose-
fa , na tura l de La Ooruña, part ido -
de ídem, provincia de Idem, vecino 
de esta capital, cuyo ac tual p a r a -
dero se ignora, proce'sado en suma-
i l o número 25 de 1936, sobre robo, 
comparecerá dent ro del té rmino de 
ocho dias an te el Juagado de Ins -
trucción del distrito del Inst i tuto, 
de La Ooruña, Palacio de Justicia, 
con objeto de ser reducido a pr i -
sión, previniéndole que si no com-
parece será declarado rebelde y le 
pa ra rá el prejuicio a que h a j ^ lu-
gar. 
La Corufia, 21 de septiembre de 
1937. 
VIVERO 
En virtud de lo acordado con 
esta fecha, en el expediente nú-^. 
gación de la Comisión provincial 
de incautación de bienes, sobre 
declaxación administrat iva de res-
ponsabilidad civil, se ci ta a los pre-
suntos responsables contra - quie-
nes se dirige, Antonio Piñón G a r -
cía, Santos Noguerol Valga, Ser-
vando RoHe Escourido, AtUano Ro-
lle Escourido, Manuel Panego Fer -
nández, h i jo de Cancepción; Da-
niel Panego Lorenzo, José Antomo 
Valella Pemández , Valentín Vale-
lia Pemández , Manuel Panego Fer-
nández, h i jo de Bautis ta y Ampa-
ro; Francisco Plgueiras López, 
Constantino Piñón Rolle y Josó 
P ^ á n d e z RofUe, todos hijoB de 
familia, vecinos de la parroquia de 
Suegos, en el Ayimtamlento de 
Rlobarba, d e este part ido; Manuel . 
Cora RoEe, Eusebio González Pe-
dreira, Antonio Vüar Valtar, R a -
món Martínez Panego, Maximino; 
La je Rolle y Lavureano Timiraos; 
Rey, de la parroquia de Mosende, 
en el mismo término; Manuel Mar-
t ines 'nmiraos, Emilio RÍ<M Mar-1 
tinea y Modesto Riveira Dovale, d« 
S a n Román de Valle, en ídem; [ 
Manuel Vale Chao, Justo Rodr í - | 
guez Trigo, Manuel Bouza P r a n - j 
co y J u a n Insua Pérez, de C a b a - | 
ñas, en ídem; Francisco Vale Mar- I 
tínez, Doslteo Fernández Vale, Lu- | 
SfejQO Vernáudea Oca, l ¡ ú a k í » P é - | 
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rez Rlvelra y Antonio López Fe-
rreiro, de San S i l b a n de Valle, 
en el expresado Ayuntamiento, to-
dos ausentes en Ignoratío parade-
ro, para que en el término de ocho 
días hábiles, comparezcan ante es-
te Juzgado Instructor, sito en el 
ex-convento de San Francisco, per-
sonalmente o por escrito, a í tn de 
que aleguen y prueben en su de-
fensa lo que estimen procedente, 
apercibiéndoles que en caso con-
trario les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Vivero, a veintinueve de octu-
bre de mil novecientos t reinta y 
siete.—^n Año Triunfal .=El Juez 
de Instrucción (ilegible) .=E1 Se-
cretario judicial (ilegible). 
RIOGORDO 
. Don Antonio Vila Paltré, Sargen-
to Comandante del Puesto de Ja 
Guardia civil de esta villa, y en 
la actualidad Juez instructor 
nombrado para la Instrucción 
de expedientes de incautación 
de bienes. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a los vecinos de esta vi-
lla Andrés Cortés Cortés, Miguel 
. López Roías, Rafael Vlllalba Alés, 
Juan Morales López, José Cordero 
Martín, Francisco Fernández Po-
mero 442, que instruyo por dele-
dadera, José Cebrlán Gallego, José 
, Román Cañadas, ^ t o n i o Puertas 
Cabrera y Miguel Puertas Cabre-
ara, para que en el término de ocho 
días hábiles comparezcan ante este 
Juzgado, sito en el Cuartel de la 
Guardia civil, calle Familiar, nft-
mero 4, personalmente o por es-
crito, a f in de alegar o probar en 
su defensa lo que estime proceden-
te, en el expediente que en su con-
t ra se Instruye. 
Riogordo, 27 de octubre de 1D37. 
— n Año Trlunfal .=EÍ Juez ins-
tructor, Antonio Vila Paltró. 
¡ Don Antonio Vila Paltró, Sargento 
Comandante del Puesto de la 
Guardia civil de esta villa, y en 
la actualidad Juez Instructor 
nombrado para la Instrucción de 
| i í expedientes de incautación de 
bienes. 
Por el presente se cita, llama y 
í emplaza a los vecinos de esta vl-
illa Antonio Pozo Cebrlán y Anto-
|n lo Pozo Peisat, para que en el tér-
ino de ocho úifta hátUefi ouni-
parezcan ante c-ete Juzgado, sl ír 
el üuar te l dé i» Gu&fdia crvu, 
íalle Familiar, nümero 4, perao-
imente o por escrito, a f in de 
ilaJAgar ^ probai; en su defensa lo 
que estime procedente, en el expe-
diente que en su contra se ins-
truye. 
• Riogordo, 21 de octubre de 1937. 
— n Año Trlunfal .=El Juez Ins-
tructor, Antonio VUa. 
SABRIA 
Don José Qulxoga Vázquez, Juez 
de Primera Listanciá accidental 
de la villa de Sarriá y su pa r -
tido. 
Por el presente se cita a Jesús 
Casas González, de Eirejalba; R i -
món Rodríguez Maceda, de ídem; 
Manuel Rodríguez Valcárcel, de 
Foilebar; Manuel Díaz González, 
de Incio; Benigno Díáz González, 
de ídem; Pedro-Juan Caldas Gon-
zález, de ídem; Jesús Gómez Cas-
tro, de ídem; Pedro Rodríguez 
Arias, de Villarjuán; José Aira 
•Ríoruelo, del Mao; Manuel Sánchez 
Somoza, de I n d o ; Margarita Cas-
tro, de ídem; Eduardo Castro Váz-
quez, de ídem, y Manuel Guitián. 
de Villasoto, todos del referido 
municipio de Indo , en la ac tua-
lidad ausentes en ignorado para -
dero, para que en el término de 
ocho días hábiles, contados desde 
el siguiente a la publicación de 
este edicto, comparezcan personal-
mente o por escrito para alegar 
y probar en su defensa lo que es-
timen procedente en el expediente 
que se les instruye con el número 
6 del corriente año, sobre respon--
sabilidad civil que se debe exigir 
a los mismas, como consecuencia 
de su oposición al t r iunfo del Glo-
rioso Movimiento Nacional, aper-
cibiéndoles que de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Dado en Sarriá, a veintisiete de 
octubre de mü novecientos t reinta 
y siete.—U Año Triunfal .=EI Juez 
de Primera Instancia, José Quiro-
ga .=El Secretario Judicial, Euge-
nio Quiroga. 
CACERE3 
Don Pascual Díaz de la Crua Prie-
to, Juez de Prlmeia Instancia de 
Cácsres y su partido. 
Hago saber; Que no habiendo 
sido posible oír en el expediente, 
por hallavse en ignorado parade-
ro, al presunto culpable Aftgel Vaoa 
1^30, vecino dó eaia capital, ee le 
cita por medio aei presante edicto, 
que se Insertará en el "Boletín o n -
ciai dc-1 lüsíado" y en ©i .ta esta 
r-'f-a ása el término 
de oíiho cíes Mi j iha oompavsba.-i 
ante esta Juigado de Instruccló'-i 
de Oáccfea, Personalmente o por 
Woíifco, y siegue y pruebe en sa 
defensa lo que estime proté ' 
Dado en Cáceres, a veinM ^ 
octubre de mil noveclenM' 
y siete,—n Año Triunfal.=í' 
de Primera Instancia, Pasctaií 
t=El Secretarlo, Narciso Valk,' ^ 
RIBADEO dlt 
Dlí 
rá 
cH 
1 
de 
tK 
Por la presente se cita a Sij 
Margolles Despora, AníbalHj 
lies de la Vega, Lino Rubio Gj 
Salvador González Alvarez,i 
que Fores Pérez, Antonio Gs 
Fernández, Agustín Rodrigue!, 
.Rodríguez, Elias SoUño, W 
pez, Justo Navarret, Mozait(Í=í 
poamor García, Rogelia GÍÍBI 
Blanca García, Antonia Poiii,lfLu 
rentino González, José María t 
Fernández, Joaquín Ramll t 
nández, Cabdidno Rodrigue! C-
tárelo, Antonio Villarme 
Domingo Saenz Alvarez, J( 
Francisco Díaz Rodríguez, 
Alonso Alvarez, Orlando PérraSi 
Jesús Díaz Rodríguez, Fidel I 
Pérez, Julio Rajal, Antonio! 
nández, de comparecencia eií* 
expediente de incautación de t ^ ; 
nes, que se les sigue en esteJirg 
gado de Primera Instancia, ¡íde 
delegación de la Comisión Profite 
cial de Incautación, dentro deUrfe 
mino de ocho días, para descit 
en su favor y demás del 
lectura de cargos y bajo 
blmiento de lo que haya : 
derecho en el caso de no 
cario. 
Dado en Ribadeo, a veintlWÍ 
octubre de mil novecientos i 
y siete.—n Año TrIunfal.=E 
de Instrucción, Juan Puebla I 
rez.=El Secretarlo (ilegible). 
AREVALO 
Don Isidoro Diez Canseco 
Puerta, Juez de Primera 
ola e Instrucción de Arévalo 
Instructor del expediente 
dirá: 
Hago saber: Que en el expedí^  
t« que contra el vecino que i»l 
de esta ciudad Lorenzo 
cTríguez, instruyo sobre Incaü'' 
de sus bienes, como C&ÍÍ'PK'" 
en el Decreto 108 de los de la 
ta do Defensa Nacional, be d( 
tado ol embargo de los cdú 
rentaa y bienes de todas cli 
QU6 geau de la propiedad ü 
cho sujeto y nombrado Aá'!" ]^ 
tradcr-Depositarlo áe ios rfi^ '^ J 
al vecino, con casa abiei'ta sn^» 
ciudad. úc:\ Enrique Garew e"' 
gíido. I 
Lo C1U3 hago público por ^ Pj¡ 
tíentt) yára conocimiento 
personas o entidades qiw po' 
Quiei ccBisepto tengan en su 
Boletín Oficial del Eatado.-^Burgos 13 de e n e f o de 1 9 8 S . - y ¿ m « r o 
Héiies del mismo a t o no ocupa-
doB o í f t g a que Hacerle pagos co-
iM deudores o en otro concepto 
reaufóéadose a todos para que 
retengan y entreguen relación de 
los bienes o hagan pago de los cré-
ditos enceste Juzgado o al Admi-
nlstraclox designada, a(perclbléa-
ddies que de no haceclo les para-
rá la resj^onsablUdad que en rteve-
cho p r o ^ R -
Dado én Arévalo, a velntlmif-Te 
de otfti^re de mil novecientos 
treinta j siete.—n Año Trlupí^J. 
de Primera Instaticia, 
líJlsidc^ Jilez Caiiseco.=Ante mi, 
Luis Ulmuez. 
GRANADA 
í Por lalpieseiate se cita a Joeé Iz-
j qufenfe fctepcés, FraneiBCo Izquierdo 
a. Manuel Izquierdo Salva-
ISfedro Izquierdo Salvatierra, 
zquob-do S a l v a t i e r r a , 
6pcz Molina y Rafael Lo-
5 tm¡a Jix^i to, Tednos de Chimeneas 
; Wy ouyojeotual paxadero se ignora, 
qijinéMoles para que en el término 
1 hábiles oompairezcan an-
teiTÉ-tTillgado instructor d d espe-
iresponsabilidad civil qute se 
pye bajo d número 48 del 
Í98T con arríglo al Delcreto-
"'jL^ (fe iO (Je enero último, en su des-
.^ paoim^í^al, Postigo de Vduti , nú-
€sta capital, para que ale-
n en su defensa lo que 
¡edente, previniéndoseles 
verificairlo les parará el 
que haya lugar. 
1 do noviembre de 1987. 
Triunfal.=El SecietariD, 
FLASENCIA 
Hernández Alonso, Juez de 
instancia B Instrucción de 
üdo, designado por la Oo-
>viacial de Incautáoión 
Ki'r .. ^ instrucción de 
c f e í ^ ^ i ^ ^ e n t e de Responsabilidad 
sente se cita al que fué 
o í»-^! Tomo don Aurdio Alon-
fMGud, hoy ien ignorado pairader 
en el término de ochó 
prons, contadoB desda d si-
' <fe la publicación dei presea-
! en d 'boletín Oficial d d Estado" 
^ isBta provincia, compajfez-
n tote 'este Juzgado de Instrucción, 
^ Barrio de San Juan, núme-
¿ i m i l ^ poMadón, bien personnl-
escrito, al objeto dte que 
! ^eí'vuMi K. ijMtJ 
fótiaa donvenirle en él espiediente 
bre declaración de re^nsabi l idad ci-
vil que le instruyo con número 46 
de este año, de conformidad con lo 
qtíe preceptúa la Orden de 13 de mar-
zo último en su artículo cuarto, aper-
cibiéndole que de no compaírecer le 
parará el perjuicio a que hubk(íe lu-
gar en derecho. 
Dado en Plasencia a 28 de octu-
bre de 193T.—II Año Triunfai .=El 
Juez de Primera Instancia ie Ins-
trucción, Oelso Hernández-=El Se-
cretaiio, Joaquín de Oelso y Oelso. 
M O T R I I I 
Don Francisco Baroa Sáncnez. Ta-
niente de Infanter ía de Marina, 
Ayudante Militar del Distrito d3 
Motril y Juez Instructor del 
mismo. 
Hago saber: Que por este Juzga-
do de Marina se instruye expe-
diente en averiguación de las cau 
sas que hayan motivado el e x t r \ -
yio de la Cartilla Naval del iná-
cripto de esté trozo, Fernando Ca-
llejón Campos, natural y ved4.» 
de Almuñeca, que, según manifes-
tación del mismo, le desapareció 
de su domicilio al ser asaltado este 
por las hordas.marxlstas en la hui-
da de Málaga a Almería, cltándosa 
por la presente a cuantas perso-
nas puedan declarar en pro o ea 
contra de, lo"mai.ifestado por el 
teresado en el plazo de ti;einta días, 
contados desde la publicación ae 
este edicto en el "Boletín Oficial-
de la provincia y "Boletín Oíictal 
del Estado". 
Dado en xviotril a 7 de octubre 
de 1937.—n Año Trlunfal .=Bl Jun 
Instructor, Francisco Baroa Sán • 
chez. 
E Ü T E A 
Don Valeriano Plr«z Jiménez, Juez 
de Instrucción de este partida 
Por el presente se cita y llama » 
los encartados vecinos de Benamejl 
José Fuentes Sánchez. Jerónimo Agui-
lar Pacheco, Luis Llanelis Pozo, Juan 
Lara Sánchez, José Llanelis Pozo, ca-
yos paraderos se ignora, para que en 
térmmo de ocho días a partir de la 
inseraón, del presenta comparezcan 
ante este Juzgaeb personalmente o 
por escrito en el expediente que se-
paradamente se sigue contra los mis-
mos, p a r a declarar administrativa-
mente su responsabilidad, civil con 
motivo de su oposición al triunfo del 
Movimiento Nacional, apercibiéndo-
les que de no hacerlo Ies parará el 
a que hubiere lugar. 
Dado en Rutea, a veijn> y siete út 
^klrnhir. 
f3l,=El Ju'ez de primera instancia, 
Valeriano Pérez.=Él Seaetario, Ma-
nuel Rueda. 
C E B R E B O S 
Don Víctor Parras Platel, Juez de 
Instrucción accidental de Cebreros 
y su partido. 
Por la presente, y ¿orno compren-
dido en el número 3 del artículo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
se cita. llama y emplaza al procesado 
Tomás González Hernández, de 4 / 
años, casado. Secretario del Ayunta-
miento, hijo de Bernabé y Juana, na-
tural y vecino de Navaluenga, cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
dentro del término de diez días, a 
contar desde el siguiente al de la in-
serción de esta' requisitoria en los pe-
riódicos oficiales, comparezca ante es-
te Juzgado para constituirse en pri-
sión provisional decretada por la Su-
perioridad en la causa núm. 23 de 
1935, sobre malversación de caudales 
contra dicho procesado y otros, aper-
cibiéndole que de no comparecer se-
rá declarado en rebeldía y le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades, así civiles 
como militares e individuos de la Po-
licía judicial, que procedan a la bus-
ca y captura de dicho procesado, po-
niéndole, sí fuere habido, a disposi-
ción de este Juzgado en el Depósito 
municipal de esta villa. 
Dado en Cebreros, a once de oc-
tubre de mil novecientos treinta y 
siete.—II Año Triunfal. = El Juez 
de Instrucción, Vícitor Parras. = El 
Secretario, Damián Pascual, 
O R E N S E 
Don Juan Herrera Reyes, Juez de 
1 Primera instancia y designado por 
- la Comisión Provincial de Incau-
tación de Bienes para la instruc-
ción de espediente de responsabi-
lidad civil núm. 209, contra don. 
Manuel García Becerra. 
^ Hago saber: Que por resolución de 
^sta fecha dictada en el mencionado 
expediente se acordó citar al incul-
pado don Manuel García Becerra, de 
¡treinta y dos afíos de edad, casado, 
^Abogado, hijo de Lino y Socorro, 
vecino de V'erín y actualmente ausen-
te en ignorado paradero, pafa que en 
el impronogable plazo de ocho días 
hábiles, contados desde el siguiente al 
jde la publicación de este edicto en 
(el "Boletín Oficial", comparezca, per-
,sonalmente o por escrito, ante este 
juzgado Especial, sito en los locales 
la Excma. Diputación Provincial 
pgu para que legue y prue-
.H-í «í! íi<) yiifi -jeífeíasa íonve-
m 
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üientc, bajo apercibimiento que de no 
hsceúo continuará su curso el expe-
diente, sin más citarle ni oírle, pa-
rándole el consiguiente perjuicio. 
Dado en Orense, a veintiséis de oc-
tubre de mil novecientos treinta y 
siete,—n Año Triunfal. = El Juez 
Instructor, Juan Herrera,==Ei Secre-
tario (ilegible). 
NAVALMOBAL DE LA MATA 
Don Vidaü Qaroia Rodríguez, Juez 
Municipal en funciones de Pri-
mera Instancia e Instrucción de 
esta villa üe Navalmoral y su 
partido. 
Hago saber: Que no habiendo 
Bldo posible oír en el expediente 
de Responsabilidad civil que Ins-
truyo por Delegación dé la Comi-
sión Provincial de Incautaciones, 
a los vecinos de Vilar del Pedroso, 
Alejandro Rivero Alvarez, Angel 
Baños Fernández, Eduardo Muñoz 
García, Florencio Alvarez GsOTin, 
Eustaquio Baños Rivero, Francis-
co Resino Fernández, Francisco 
Chico Barbado, Gabriel Alvarez 
Carretero, Julián Rivero Garvín, 
Lorenzo Baños Sánchez, Seiralln 
Garvín Dávila, José Baños Sán-
chez, Agustín Carretero Delgado, 
Eulogio Fernández Barbado, Angel 
Dávila Fernández, Hipólito Baños 
Carretero, Adollo García Alvarez, 
Magdaleno Gálvez Blázquez, Gon-
zalo Rivero Garvín, Celestino Gar-
vín Delgado, Jacinto Fernández 
Fernández, Feliciano Hiázquez Al-
varez, Eugenio Fernández García, 
Justo Barbado Pérez, Teófilo Bar-
bado Fernández, Manuel Barbado 
Fernández, Miguel Fernández Es-
cudero, Máximo Delgado Dávila, 
Eustaquio Alvarez Barbado, Gabl-
no Sánchez Nicolás, Emiliano Al-
varez Alvarez, Alejandro Sánchez 
Nicolás, Acisclo Rodríguez, José 
Baños Sánchez, Florencio Díaz Gó-
mez, Prudencio Cid Gtómez, Pedro 
Fernández Fernández, Miguel Al-
varez Barbado. 
Germán Alvaiez Blázquez, Eu-
genio Alvarez Blázquez, Eusebio 
Felipe Chico, Saturnino Rivero Al-
varez, Martín Rodríguez Fernán-
dez, Jesús Dávila Carreteiro, Félix 
Dávila Delgado, Patricio Ramos, 
Sixto Dávila Jarlllo, Santos Bar-
bado Fernández, Femando Baños 
Fernández, Rufino Garvín Baños, 
Máximo Barbado Chico, Felipe Al-
varez Sánchez, Víctor Camino Qui-
roga, Víctor Ocampo Collado, Justo 
Fernández Fellú, Crescendo Ca-
rretero Delgado, Eulogio del M a » 
López, TelftSíofo Mair-yn Dáylla, 
Lorenzo Ambrosía Valero, José Fer-
íiáncli^ ^Ái'íl A, Andrés Casita^ 
nació Femándea Chico, Santiago 
Fernández Rubio, Timoteo Ramos 
Fernández, Vidai Fernández Al-
varez, Vicente Díaz Gómez, Lean-
dro Fernández, Valeriano Resino 
López, J u a n Fuentes Cano, Gre-
goria Ajenjo Santamaría, Mairlno 
Fernández Ramos, Rafael Cajas, 
José Espinosa. 
Fulgencio Polo, Juan Jarlllo Ro-
mero, Marcelino Gómez Bruno, 
Benito Fernández Rubrio, Julio Es-
pinosa Alvarez, Santos Polo Rodrí-
guez, lieoncio Aragón Gaaán, Julián 
Jarillo Romero, Pedro Morales Ja ra , 
Vicente Aragón Galán, Feliciano 
Aragón Rodríguez, Aurelio Adorin 
Alvarez, Toriblo Dávila Gamonal, 
Francisco González Pérez, Pedro 
Gamonal Asorín, J u a n Ballestero 
Barbera, Francisco Robles, ApoU-
nio Chico d ü o o , Valentín Fernán-
dez Perdigón, Severiano A. de la 
Cruz Pino y Melitón del Mazo Ló-
pez, se IjBs cita por medio del pre-
sente edicto, que se insertará en 
el "Boletín Oflciai del Estado" y 
en el de la provincia, irequlriéndo-
les para que comparezcan an te este 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción, designado Juez ins-
tructor del presente expediente, en 
el plazo de ocho días hábiles, jjer-
sonalmente o por escrito, a f in de 
que aleguen y prueben en su de-
fensa lo que estimen pertinente. 
Dado en Navalmoral de la Mata, 
a veintiséis de octubre de mil no-
vecientos t re in ta y s i e t e . — A ñ o 
Trlunfal .=El Juez de Instruccióa 
accidental, Vidal García.—P. S. M,. 
Angel Duque. 
Don Vidal Gaircia Rodríguez, Juez 
Municipal en funciones de Pri-
mera Instancia e IruArucclón de 
esta villa de Navalmoral de la 
Mata y su partido. 
Hago saber: Que no habiendo 
Bldo posible oír en el expediente 
de Responsabilidad civil que ins-
truyo por Delegación de la Comi-
sión Provincial de Incautaciones, 
contra los vecinos de Valdelacasa 
de Tajo, Rufino Angel Alvarez, An-
tonio Angel Barba, su hi jo Cán-
dido y Manuela; Angel Santos, An-
tonio Angel Raso, Vicente Angel 
Sánchez, Pedro Arroyo Garrido, 
Mariano Barba Romero, Agustín 
Barquita López, Ambrosio Blas 
García, Feliciano Blas JailUo, 
Aquilino Blázquez Jarlllo, Genaro 
Blázquez Santos, Hilario Domín-
guez Espejel, Dionisio Casas Ga-
llndo, Domingo Feliú JariUo, Isi-
doro Fellü Jarillo y su esposa Julia 
Barba Cayetano; Cándido García 
Fernández, I,,?ionclo Ftrnámd<?K 
Feriiánidez, Julián Ferniiji 
irillo y su esposa Paula Jatli 
quita; Marcos Femánda 
Crispín Fernández Muñoz; 
posa Paxila Jarillo Santa i 
Daniel, Eugenio y Macarlo 
dez, JaríUo; Félix Fraile 
genio de la Fuente García, 
de la Fuente García, Flora 
Fuente García, Rufino de It 
te García, Valentín de la 
García. 
Pascasio de la Puente 
su hijo Telesforo de la 
cia; Federico García Bi 
lio García y García, 
Jarillo, Julián Garda Ji 
esposa Florentina Rodiígm] 
cía; Teodoro García Jari 
yor), Tobías García Jarl, 
cisco García de la Uavej 
posa Juana Pimentel Doiaitl 
jos Leandro García de la 
su esposa Cándida Qarcla 
y cuatro hijos; Vlctorlo 
Navas, Benito García Sia 
BU esposa Leandra Gaiclai 
Marcial García 
González Sánchez, Tlmot» 
zález Sánchez y su 
r i ta Ramos Martín; Toaii 
nández Blas y su esposa 
Tello García e hijos Esi 
nández Amas y su esposa? 
Dorotea Fernández Amasyfe 
jos; Eulogio JariUo DW 
tín JariUo García, José Ji •* 
cía y su esposa María 
rillo; Manuel JarlHo ü 
cente JariUo Jarillo, 
rlUo Muñoz y su hijo 
Uo Arroyo; Victoriano 
ñoz y su esposa Angel» 
Blázquez; Raíael JaiUlo' 
su esposa Juana Qonzil^  
Domingo Jiménez Gar*. 
nlno Jiménez Jarillo,"" 
ménez de la Llave y su 
lenza Castro Rubio, 
nez Pimentel, José Jüni 
tél, Vicente Jiménez ' 
sé Jiménez Torrecilla, 
nez Torrecilla y su 
na Santos, Mianuel Aiwj 
no y su esposa, 
mos, Juana de la Uave 
taslo Martin García y 
nuel Martin Barquita, 
t ín JarUlo, José del 
Manuel del Mazo Ga^J 
posa Ventura Jaiülo » 
jo FroUán, Antonio da 
chez, Carlos del Mezo si 
nuel del Mazo Sánc» 
filno Dávila, Basilio M 
mos, José Moreno ja^. 
posa FeUciana JimeD» 
Antonio Moreno 
sa Anastasia OrgM 
Moreno Muñoz y«««' 
Amh í ^ * " 
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leí Moatolo Orgaz, y Ru 
átenla Femáiidez JaiUlo 
, , «v-DT-s,oe, Nlcotófl Muñoz Alva-
I. J «á. y BuespM» Antonia JariUc Ba-
' . ' " m ^ Báeuterío Muñoz <3heca, Eufi-
I' íí oo Muñoz caieca, Arglmiro Muñoz 
' ! jaiUlo y BU esposa Esperanza Ban-
Itívea, Ijeandro Muñoz JaiUlo, José 
luáMuíálBeriano y au esposa Juliana 
' -iBodiStóz. Busebio Orgaz Lozoya, 
' Orgaz Domínguez, Ju4n 
«tel. 
idea m e n t e ! , Marclo; Es-
_ Barqutta y su espo-
__ S o l a n a Tello, Teodoro Ramos 
ítorUn,|Pedro Rodríguez Alvarea 
y eapMft, Isabel Fraile, OlautUo Ro-
dr igues |DaUe y su esposa Sabina 
hija, José Rodríguez Qar-
losa Beatriz García, Juim 
JariUo y esposa Maria 
Marcos Rodríguez Jari-
RuUo Angel, Manuel Ru-
Máximo Sancbez Sé-
calo aanchez Vemura y 
Dorado, Jacinto San-
Fuente y e ^ o s a Mana 
e hijos, Saturnino Saa-
Gregorio Santos Angil, 
Serrano Torlbio, José 
gel, Tomás Tello Axiro-
TellO JariUo. León TeUo 
y esposa lieandra QaicU, 
TeUo Jlmenea y esposa 
IJariUo. 
;bio Arroyo, Andrés T J • 
¡uez, Ignacio Torlbio 
TrujiUo íx^Jichez, 
[TrujiUo üanchez, Leandro 
.Báncbez, Justo Veiazqusz 
íy un hijo, Manu^ Vel&z-
JfolUo, W e n c e ^ o Morens 
Máximo Amas Mmxaa y 
!iüa Rodríguez, Marca-
Mazo JaxUIo, Santiago 
iro, £\rancisco Blas Ro-
iOTO Muñoz Ventura, 
ictoez Tentuxa, Rufina 
loz y esposa ivíarcellna 
y un WJo, Félix TeUo 
y esposa Mcaela Bargas 
la, Cipriano aare la Mu-
Ana Rodríguez, Ru-
JexiUo y esiposa Paula 
e hijos, Angel del Mazo 
esposa PUar Gaicla, Ma-
JailUo y esposa Rufina 
Sánchez Ventura. 
Muñoz Ramos y esposa 
Oas JariUo y Rafael TeUo 
hoy en ignorado para-
cita por medio del pre-
to, que se insertará en 
tt Oficial del Estsudo" y 
4» sesta provincia, requirién-
j ^ a que en el plazo ü» ocho 
' ^ l e s comparezcan ante este 
S ; d e Primera instancia de 
de 1» Mato, nombra-
i M t r w t o r íiií aet« expí-
J I 
dlfflite, person^mente o por escri-
to, para que aieguen y prueben 
en su defensa lo que estimen pro-
cedente. 
Dado en Navalmoral de la Mata, 
a veintiocho de octubre de mU no-
vecientos treinta y siete.—n Año 
Triuníal.=B¡l Juez Municipal, Vi-
dal Gaircia.^El Secretario, Angel 
Duque. 
VIVEL DEL EIO 
Nemesio BkJhenique Bspoz, solda-
do de la Primera Oompafiia del 
Noveno BataUón del Regimiento 
Infantería América núm. 23, pro-
ceisado en causa sumarislma núme-
ro 825 de este año, comparecerá en 
el término de ocho dias ante el 
Teiüente Juez Instructor don Ca-
simiro Lázaro Campanario, cuyo 
Juzgado está establecido en Vivel 
del Rio (Teruel), significándole que 
<ie no hacerlo será declarado re-
belde y le pararan los perjuicios a 
que hubiere lugar pn Derecho. 
Vlvel del Rio, 25 de diciembre de 
1937.—n Año Triimfal.=El Tenien-
te Juez Instructor, Casimiro 
zaro. 
CEUTA 
En virtud del presente, se olt%. 
llama y emplaza al procesado en 
la causa 112 de 1936, sobre robo, 
Hamed Ben Abdela, de 24 años, 
hijo de Abdela y de Rajma, que 
habitó en Ceuta, para que en el 
término de diez dias comparezca 
ante este Juzgado a constituirse 
en prisión, bajo ^)6rclbImleato <3s 
ser declarado rti)elde. 
Ceuta, a 6 de octubre de 1937.— 
n Año Triunfal.=El Juez de Ins-
trucción, Mlguál Moreno MochoU. 
« E l Secretarlo, P. M., José Anaya. ». 
Don Miguel Síojíeno MochoU, Juez 
de ¡nstrucción de Ceuta. 
En virtud d t í presente, se cita. 
Dama y emplaza, al procesado en 
la causa 112 de 1836, sobre robo, 
Abselan Ben Kasmi Hasnaui, de 
26 años, hijo de Kasmi y de Inna, 
que habitó en Ceuta, para que en 
el término de diez días, comparez-
ca ante este Juzgado a constituirse 
en prisión, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. 
Ceuta, a 6 de octubre de 1937 _ 
Año Triunfal.=El Juez de Instruc-
ción, Mguel Moreno MbchoU.=El 
Secretario, P. H. José Anaya. 
Dra Miguel Moreno MochoU, Juez 
de Instrucción de Ceuta. 
« n virtud del presente, se cita 
UMn» y «mplaa», ai procesado im 
la causa 112 de 1936, sobre robo, 
Abselan Ben Kasmi Hasnaui, de 25 
años, hi jo de Kasmi y de Inna, 
que habitó en Ceuta, para que en 
el término de diez días comparez-
ca ante este Juzga;do a constituir-
se en prisión, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
Ceuta, a 8 de octubre de 1837.— 
n Año Triuníal.=:Bl Juez de Ins-
trucción, &pguel Moreno.=El Se-
cretario. José Anaya. 
COIN 
E>on Rodrigo Vivar Téllez, Juez de 
Primera instancia e Instrucción de 
esta ciudad de Coín y su partido e 
Instructor del expediente de res- -
ix>as3biliidad dvil del que se hará 
mención. 
Hago saiber: Que en providencia 
dictada con esta fecha en expediente 
de Responsabilidad Civil contra el ve-
cino de Guaro Juan Ruiz Caraban-
res, quien pudiendo tener alguna otra 
clase de bients que puedan ser objeto 
de ocupación a tales efectos, que pan-
dan declararse en el presente expedien-< 
te que contra el mismo se instraye, 
se requiere por el presente a los Di-
rectores de Banco, Cajas de Ahorro, 
Establecimientos de Créditos y Com-
pañía o Empresa de cualquier dase, 
asi como a cualquier persona o enti-
dad que tenga en depósito, Adminis-
traci&i o cualqviier otro concepto, 
bienes, efectos, títulos o valores de la 
proipie<^ de la expresada persona, o 
hubieran de hacer pagos al mismo, 
para que tengan y entreguen relación 
de los expresados bienes o pagos a feste 
Juzgado Especial, apercibidos que de 
no hacerlo lea pararán laq responsa-
bilidaides que en derecho proc«laia y 
requiriendo, ademis, a cuantas per-
sonas individuales o colectivas hayan 
aidquirido bienes propiedad del encar-
tado con poaterioridad al 19 de julio 
de, 1936, para qufe presenten relación 
de dichos bienes, ini^cando su sitnar 
ción. 
Asimismo se interesa a todos los 
Alcaldes y Deíegados de Hacienda pa-
ra que remitan tdación de los quto 
aparezcan en los amillaramientos, re-
partimiento, Registros y Catastros de 
la Propiedad del indicado expedienta-
do e inviten a todos cuántos tengan 
conocimiento de bienes propios del 
mismo para que hagan manifestación ' m 
de ellos ante este Juzgado Instruc-
tor a los mismos fines de su ocupa-
ción preventiva. 
Dado en Coín a 2 de diciembre de 
1937.—II Año Triuafal .»El Secre-
tario, José Morón. 
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VEBGABA 
Doa Antonio Martín Ballestero, Juez 
, de Primera instancia e Instrucción 
de la villa de Vergara y su partido 
y designado para la instrucción dd 
expediente de incautación contra, 
don Erasmo Albizu Vidaur. 
Por el presente, que se insertará fea 
el "Boletín Oficial" de Guipúiscoa y 
en el del Estado, en Burgos, se cita, 
llama y emplaza a don Erasmo Albi-
zu Vidaur para que en el término de 
ocho días hábiles comparezca ante 
este Juzgado de Primera instancia e 
Instrucción de Vergara. (Guipúzcoa), 
con el fin de ser oído en el expedien-
te que instruyó sobte incautación de 
l)ienes, apercibiéndole de que de no 
comparecer, le parará el perjuicio 
que haya lugar en derecho. 
Dado en Vergara, a veinticinco de 
octubre de mil novecientos treinta y 
siete.—^11 Año Triunfal. = El Juez 
de Primera instancia, Antonio Mar-
tín Ballestero.=El Secretario, Loren-
zo Sarmiento. 
ALCALA LA EEAL 
Por providencia de esta fecha, dic-
tada por el señor Juez de Instrucción 
de este partido, en cumplimiento de 
exhorto del señor Juez Capitán Ho-
norario del Cuerpo Jurídico Militar 
designa'do por la Comisión Provin-
cial de Incautación de Bienes, para la 
instrucción de ios expedientes de res-
ponsabilidad civil con arreglo al De-
creto-Ley de 10 de enero último, se 
ha acordado citar a los encartados 
.Antonio Ibáñez Nieto, Antonio Ji-
ménez Garrido, José Jiménez Garri-
do, Juan Jiménez López, Manuel Ji-
ménez L ó p e z , Aquilino Hínojosa 
Merlango, Antonio Hinojosa Valver-
de, Miguel Ibáñez Antén, Manuel 
Ibáñez Chica, a fin de que compa-
rezcan ante este Juzgado en el tér-
mino de diez días para prestar decla-
mación, con apercibimiento de que si 
no lo verifican le parará el perjuicio 
que haya lugar. 
Alcalá la Real, 28 de octubre de 
J938.—II Año TriurLfal.=El Secre-
tario, José Mudarra. 
ionio Pulido Ramírez. Miguel Ramí-
rez Palomino, Antonio Sáez Guardia, 
Antonio Sáez Palomino, Pedro Ure-
^a Palomino, y Antonio Ureña Ure-
,ña, a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado en el término de diez 
días para prestad: útúixaáón, coa 
apercibimiento de que si no lo veri-
fican, les. parará el perjuicio ft que 
haya lugar. 
Alcalá la Real, 28 de octubre He 
1937.—U Año Triunfal.=El Secie-
íario, José Mudarra. 
LERMA 
Don Miguel Oalvo Casado, Juez 
de Primera Instancia, en funcio-
nes, de esta vUia de Lerma y gu 
partido. 
Por el presente se hace saber que 
en este Juzgado se tramita, en 
concepto de pobre, pleito de ma-
yor cuantía a instancia de Ino-
cencio López Diez, como represen-
tante legal de su esposa Uboria 
Revenga Bermejo, contra Teodo-
sia Garda López y otros, sobre in-
existencia por simulación de do-
cumentos privados de compraven-
ta, habiéndose justificado en au-
tos que tal demandada falleció en 
el pueblo de Tordómar, el día vein-
te de agosto pasado, por lo que en 
el día de hoy se ha dictado provi-
dencia, acordando cese en la re-
presentación de la misma el pro-
curador don Máximo Nebreda, que 
la ostentaba, y en cumplimiento 
a lo también acordado, se cita por 
el presente a los herederos o inte-
resados que puedan llevar la re-
presentación de tal demandada 
para que en término de nueve dias 
comparezcan en autos a personar-
se, si les convinere, apercibiéndo-
les que de no hacerlo les parara el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Lerma, a once de oc-
tubre de mil novecientos treinta 
y siete.—n Año riunfal.=Ei Juez 
de Primera Instancia, Miguel Cal-
vo Casado.=P. s . M., Corentino 
Gómez. 
, Por providencia de esta fecha, dic-
tada por el señor Juez de Instrucción 
4e este partido, en cumplimiento Üe 
exhorto del señor Juez Capitán Ho-
norario dd Cuerpo Jurídico Militat 
designado por la Comisión. Provin-
cial de Incautación de Bienes, para la 
instrucción de los expedientes de res-
ponsabilidad civil con arreglo al De-
creto-Ley de 10 de enero último, se 
íia acordado citar a los encartados 
VVntonio Lara González, Antonio de 
l,ich« Jiménea, Rafael Pérez ,.de 1» 
p l , Bu«a»yeníwft Pires ¡Bsteo^  ¿sr 
PÜENTEDEUME 
Don Fernando Marín Hervas, Juez de 
Instrucción del partido de Puente-
deume (La Coruña). 
Por medio de la presente requiá-
toria llamo, cito y emplazo al proce-
sado en sumario de este Juzgado nú-
mero 4 de 1937, pot el delito de es-
tara, Juan Antonio Feal Pena (a)' 
"Pisttacas", natural y vecino de la pa-
rroquia de Hombre, lugar de Riolon-
go, en este término de Puentedeume, 
ausente, actuahnente en desconocido 
paradero, para que dentro del térmi» 
SQ jje díífl áíaa 
Juzgado de In8traccíóii,u„ 
ser reducido a prisión, liqyU 
cretada por la Audiencia! 
La Coruña en auto ¡le i 
tiembre último. 
Por tanto, ruego y 
las autoridades y agenta L, 
cía judicial procedan a li L 
captura de dicho procísé,L 
dolo, caso de ser habido, i i 
ción de este Juzgado cniip 
municipal de esta villa. 
Dado en Puentedeume j 1 
tubre de 1937.—II AñoT¿ 
El Secretario accidental, ¡^ 
García. 
BILBAO 
Pon José María Claveta 
, Magistrado, Juez de 
, mero 3 de esta villa é . ^  
Por el presente se Jlanui^  
personas puedan aportar ^^  
sobre la actuación y fallí " 
don Juan Beítrán Urtilla, 
fué de la Prisión de esta 
el fin de que presten di. 
la información que se tnaisi 
Juzgado con referencia 9 li: 
de dicho señor. 1 
Dado en Bilbao a 4 di tí 
1937.=E1 Juez de Insi 
María Clavera. 
ZARAGOZA 
Don Angel Miranda C o * 3 
de Instrucción del JuíJiA^t: 
uno de esta ciudad. i 
Por el presente edicto üj 
ma y emplaza a la P^ n^ '^ 'J 
queira López, casada, m® 
Habana, de treinta y nn íiJÍ 
y vecina de Zaragoza, p"! 
término de diez días a coísP _ 
fecha en que este edicto 
en los periódicos oficiala -. • 
ca en la Sala Audiencia «f 
gado para ingresar en m 
jeto de cumplir el resttíj 
que le falta que cumpliifj 
impuesta en sentencia difl 
Excelentísima Audiencia 
con fecha cinco de abnl ^ 
cientos treinta y do?, tí r 
ro 508 de 1929 sobre 8 . ^ 
biéndole que de no hacítf» 
el perjuicio que baya WJ 
Al mismo tiempo 
das las autoridades y ' , 
los agentes de la PolidaJ 
cedan a la busca y capt®! 
presada penada, y 
la pongan en la- cárcel 
de este Juzgado. 
• Dado en Zaragoza, í" 
tiembre de mil 
siete.—II Año TnnnfiJ 
Instrucción, Angel Mi^ 
aetaríó, Fernando Gaft»! 
l[;!iPn|3NTA P?0 
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